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SOEĆANOA SADA OOENA - DAVOA
Mekoliko, jodć-oo eosli•UO mog vstobotienoLe 3u u- 
s0ovi0h logoaa uooOooo sam tiopo cetboao'a o eobbrovan;ju 
o Seaoop Gradiidi 0 o bveaiskiiL postuokeia vstajiit do- 
^Оа^а, pa sam onda ao eio Cao nc uail scOc lvkoenou aea 
amepeei'd tio■te, a0voka■Ve oo ta:oatdva. Te oapido sau Ucsai- 
Vn o O.šp oa‘a0et tocodo 0 ndsai Oh iogaa п^<^1.. tripo pou 
П^з,^€^,^:3 Oonio п3 po ao Cm^g Oo Ooeer Oonlortl, Udk<^<m^г 
lacenovački ivgoraš, iu A^i^tu^oLlc, toii me 0100100 da to 
sada kooolejae1 0 da opivou evooe eogorovool0e od pivog la- 
пз ed0oiejda oO ostoio, pa Oa mu oeda sao tt0de1 n poipis 
o v10o iokiO Coživeealc Pu umemena a"egoa saidtseja oata 
poO psdaUpiu zat oOomeem.
Da e top ioOOi uaaaoadto, zaaisae po svou mml- 
UilOPO peeeodeo sau šVo scm urožžvio i Ualo sci, lvlut 
većioe ktl0P akpiadiana Obaokeia Pu taroidva, Ouoao u us- 
ecića e^:oob:^;^«^^:^šCc^o пaipamee u Oisoov^ž^<^1^:3 iomdr, a o- 
08^ o Stora Pottieut.
Želio јзР koo uv^o^l aouo sveuu da ^2^^, iaio 
pe SiuksJa ekkbino • ^^0! 1 1ј1ј vć otže poigrati žialm 
cocieUoii
Ooš o oitobop 194o. O^žao sam oaiiou - oaPio 
sam to 52 loOiika. ^^^0110 iorbcraovcnta taгcзeao /outi- 
Pa 1941./, 1akt1 dzvlbcnob uiimeno, stigao Oe jitpai ог, 
pa su П3 pbruo uoI^m ćajtavvli ioaOiгenOka, 0 to tvt ibaj 
kol oO , ćojiO raaiiOa, kopi Oo eso e^a^L^i^td os•ecio. oećv 
Ou o^a^Ošo loO oine 'd oojiio, kiip to nзia enao. Mediotku, 
iad je svstupUla ADU otkado jn ppO 1ošuleoi ue baшeno te- 
ioviraei unal 01^310 Dedai pe OiOito o o^c^lnIi, poe-
■tresoo .e, oiauea svu 0 OanПo annoaj, 1ojin se uos■bovllo 
ea uovjeгeniiai iadtгddiзue ee pa ue ueuoe vaUine, oo io- 
pi1i з3 e1ickui aćoto, tiorcj ee Oo da radim ua paiktae* 
ćVI. Ni rajniciiv nзo■e tvt Odio ee<dkosauao, ier je uidiu 
oiima oi-Lo ^011X1.110, pa su su ietali. Ai, oni su se su- 
icesiunv izvdajiei' 1 ilsdoiaj.i su, tcio do o o,olnli aipn 
slooo a1Xa oni iogo da bvlii
dvo ssou cpoiouoo aaO0 oidbine, čkpa se so oLnee 
ic*Ograla no deitidrOi п^<53^п: Mene tu aadn1cp ia-ta tktmei-
^0^11 - Outipa ud u^ioučni oe^ć^ć^a^£^s^:ć ciaje.
Uććo
1i skppa sa teivbe oojio ktnkrirn aaStettajt1 s siu, 6a 
nas preOabe u Opop prit1eabShIna. UilS ano jkloatoat ^111 
8 Папе 1 as<acS ian ^^0 poilovu po Oeiioо SobivalS аоуе 0о- 
kb1iv iakt 1 pa (^00^ O8ibo iens ^11^3213^1 1 p1iia 10^'е- 
ku na maati* biiii Hrassava, Гзз1 11^1 is nas pisveđn 
lo trr■SOzooar Nažaloat, t1aia1 је О^И. пГо1п SO11t1er1, 
pa su siie Sani аb01azSlt i ^0311 tz spOfta.. Too ina su 
NiLemoS puspihi taoce-ezLb0oininće i pa aar ss, pažehivši 
tteau, vieГak1i pnnin 010^^1* 1 ^.£^^^0 1^51 . a u^;j priia- 
dzll oz osošae .^оЦ kući u 1611^11110 11.ou. ivakiko Om 
је Oia trik Nitvorоr 63 OL tahvaVaai sve ene, isji su O1- 
М zaarSeihi, i sa ko је aažabaat aspjeto. ^ко 1 sat po- 
sOile ponoći opteiiv u ipćp Gestapo 1 polL011311 bgiki 
Mehn ^0^0:11. hoveli su ne po аi1ict1u, 1с6о su nss ^01^^- 
1јг11, ostavivši 11 ženu 1 6vois isoo: iterOtki eđ 7 51- 
isaa i iiki oi 3 ^оО.п^, Lrpa SLikaća više nlsau '1610. 
hre1 aonr su nas advvii u .^111^^11^00 .^^^г 1 p1zn^<^<^0L^i^:L 
su пек uSourii su nas u 115^11 po 5о-6п sa 1 N.61^11^ 
sa ammjserom ne10о pеaа i sait su nas aatvotoaz advvzli 
dn Jessnii1зa.
^^^^01 Vasa kai su nena edveli, го.г аoid1rrat1t 
is Oikbk1 06^080 је io ^5 p1Liatel1r 1 Ого11.1 nu Oiv 
ss iogoiiLo. Vn ss 1dmer,sakrin u uadiru sa itditeljima 
i IraOnm. Došli su i po vjih, 111 Š6 1.3Г naiii. U uosLUo^- 
п1епепг uep1iSi su s2 oni ^11^181^^1 u MosOvr, i ^08116 su 
omige1rali u Jealkju. Danas se on nalaa. u Urazihp, 5—12 
pnsotđnt1 Оо101 310^^11x1 /aasa euensnnO saSbiau!/.
Dn Uosansks5 Uroia su aas ^3^111 Mjan^i, ps 
^^1 its1b1b ia nas voia u NeomneimJ Ui Uos. Uroiо su nas 
ueSeše i aeć su ^1^^^ Latin1 i 3138^8^1^168. 
la attnoice Ja^s^e^rn^a^s Oiveli su nas u ,,bstđiin zeptvtz1v 
1.0^рп Tabor". Pivo pa ditaenoe iila 1е1пот po eLava. U 
^3^0^061010140. nan oz Sllo 1r1tdOino 6a retresema uva 
oukssin i in prndjuo sve asa L.maon oi 111^60^0301: novac, 
U1sSini1, ааОоее 10. Kađ ^^0 OepraznOm svoa nuksak, na 
zhvatajući nnO 50.12 aar iebgik, prevaoih sa i eć3bklih u- 
strŠu ia okibem 286—1^331 па21^ 23 iOt'eb . Kai snn uu ^о 
aekaa, o 01 od^ do rtоOn ^10^3 ar6tortčni1e i 1^11^ uu: "V- 
saoa nešeo esaži". btmbo k1iii pa О^^^г^п u nioi 3'^11^ 
bi0vd, kbišai 0a oeni 1 pppta1 re: "Sta ао^ок?" - "^010 
Vas 5aspp<tira 63 11 om1t6k aadrlaai ovap го^О^ ea oera- 
ija bloeOa?" Na sa aipio mmeahmu 12^'00 1 odari ue ^08111 
u^;ja snphnaLlr sa psovlom 1 1^1^<^1гг: "Na lažn se Vbtki, as- 
isl"! Krv V2 еШ, ps 1 iapmk iusn оl.оpinn rn glavl 
od sag 0.63:1133. Mot ^0601, kpji pa iabtai do uene, hzmn 
пиро1т1 aaustavi irv i i3su1z id ns francоekn kapu
Si1a, 6e ae;ia vidt 6a san hreav, ;jer ri0edaa inara aije 
aaitaa ia Tabora, 50ј1 su ih zadržali 1 tikać1iraltJ ia
s MaaSa - oessa ao kntnm se plriala arošoriila.
3EH ŠS1eka - ža1jasab1i1 p1u.ga.
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рna0eoпei vo 11 oddQibi 1гv1vv_e0udbi dsio dred1rčeoL:i nl- 
veioso ais u enрmc Кгарје. Kiši, iL1en, po i 1niiuт 0^ 
ra^ć^ii, d^io Oa so id.Ioa тo0o urotilc oi^1ili гоп. ivecer lil 
*1^ аН5^:1 u iiio 0t stri1ic 1iz5n i močvarno, o
Jad aam oi0in idmbn, 000^ su oVavri miesnb еат or1dn oi- 
cc, ^1*2 li on5vn po'epoznati. Dobro se s1enam Danka 111^ 
/111 iutau/; vo 0a 0^ ikn ersvv. i aiab, 1.^5^^ so ^1^1^ suo- 
odin 1 erрls11c 0o Oao Oibnte• KaO ove eu ргиГпо main h- 
1do1i, unZbn 0^ 1n ^1*1^ i 0^0—^ 0o тт1e1т тn1av11 ui: 
"ruoa0 nnd iaOn, ae отоЈ 0^ ^1^00 ii anšon"•
Ta'Oo *1^^ išll Sri Oana u imnm oi 10ois 1:ova, a 
bmoaln eu гоп not1io i 1o eil od 12-14 5^1110 ss pušOstt, 
0100ni 0°š oaiu ne_rnaai puccci, pa su ic učili. 5dbJući
iraa, тd0r0oloe 11 рисапЈ. To su ustala na1d11b ioo
Oa ed1aadn ui O'liee, i ui so oinen snjelU el cJronuui,_ 
0^ inJ so тine1bš ртtno si 1 Sd; iclo *0^ ^7111 vbćт- 
.^i CnCapili ca1rmm u inртr as io 0^ 15 idmOi m1bće• NiJo 
kh vo Ui uk11n gđii su Oouii, рiavnn do, Oa su ilLL akрuo 
тoi Oa 1i niau тnUdii01ii
Jninb vnćeri su bcrvaCi avo u "viiluo" /11<)г1 i 
1.nnnonik тem iiorn^l^i, ia so usivstvvlva cnvi иаппПак]. ioo 
50^ _ n ko 0^ obeećr, ili kгon1ć, onan Oi se pcvi• i1aJa0o, 
iilć veo u iii.eui 01^1^1.1 ao, iOi оо. N0, 0cv10iii su so 1 
ko , pjst,1 Jc ei0o u^r^o^li^iL^.i, ioon Oa so brvuib iz рак1а i 
OlkOa, ernjl 0o Oio ne incn u Orue;u, 0^5^ ć u Uarvkaii1, 
dnn so moniidn Olitc i ^62211 aiio OeOan oa Oгmlanee, 1 iv- 
dntin oiJaJanр о10г illo. Došli seo u ^3160^^^ u 0eOmm 
rn1oa0ns iuću ab1no pravoтlavva^ 1051 su ubili, iiadl eu 
0maoUт n otvorOOi u ^^^О L^v^li 1OL0o naOinnien: 1ni0o0aгciu 
i lnaiaćkUb iumгaian ui 0^ 01^ vnOniJ, , 1nтur irirni aoOac, 
0a au nnpr1vio 1iz1i. KaO izn ii јогИ^, nb1Lbiin li 0г vi- 
ае o^^e 1inlkcbt OuiraOoo moeibo lo0oo 0^ u n1diao1 eačel- 
^0^ . di1ooayca• aaan te I^llsć^i^I^i i upitoo 0^ и0о1Ј1: "GG0e 
Ti 0^ _ tod si oi unOL1n", 1 тnaa1a eu nnJ1ab Ио^е.
OerCbin рmstina i 1111i kh iošen 0^ i oa iin nbućar, ieao 
0e i oti11^0^, pc oi vele: "Si Oi 51 1тOoт 0o^0 !№№ тv1d■ti?" 
"Pc 0^ sae zatoubo.0k, oe mn5u iiaći". "No iriai, .^0^ ^n 
uoa0n UuUrv Oeoost1 mtnaž1r Oa uune". soo sov sretev.
KaO sam loOao 0^3 o1bnn u oaOoiu, ^ао prvo, Oao uii 0o 1а- 
^0*^ 1^0 Кајоо iia ae, aca 0^ ilaO oe0 biOa os15aCa u 
1o101c• Šiт a1O1a mojnaт т0.mol n,jJedti, mhvatkn *0^ rрnGu 
i r•iavin nco u rтl01^vO иОас, Oa Ui unnin i еи. anрnom 
ш10.
Oosl0en 1^51, ikn 1ат роо1ао1јео zi тosUovoGie 
i ickn 1ат ni1sn ion 4 ini.in0o Svakih lana mnn1li
*0^ 0^ 1 P1pn, avne.1>oođv e^o^nO^i^ic, 111 u raрdaom /1.Obcn- 
IIivocu/, р1pn su itainn ео^зИааИ oim ratc1bnibi i 11- 
n1ti nbmiaг1 i Oпnovćip Ts 1oo1Cu1i1 cbOm тdOada asinгs- 
-Ш. kieislite ieoo-Pooo ieuiO, Oo0i *100^ u itгjOm, o 
Snbća ic nanOiгatep Svak1ln ic 1Ih uLpn biio mnnрn, 1 pod 
Urkdein0nn izonр ioju1d 111.oša, vOo acve1ca ćbotmuč11b^Jn ka 
in oo vc iOnstn ubiti, iu^1! soo ićooo ivviei po i-1n iduli
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Ujid susu eanaOi1;'e. lrup-, iođi su ostoppli u doi kiamO- 
c1, Oužno uu eiodapuei eo^ed^i ei П3 rekip: "tado,OTi ue 
tišpot o vooV, dado aoeoš apih Oo ooOOč dal s1su uanaCli- 
je, što п^п, шсе^е" iako П3 pa Ли poi 0aii, to aaia po 
01111. A evr sap uopao i<>ved0i sae?
No Uooas, doo euć^č^k oueoa Oooa. kalo loiisiii 
uc oan kjairane koo iiaatić'b, O i^v•jeroaiipu da Vu ie ■ oai- 
sto diasddi, soatrai, da sop u odao iuka kiinio eUiin, 
pao sam Olop doautineo scko Оз aiodukb aptkitki žkvod a 
lcooćma, Patinama 1 da oloiuOu penb Olioć ooććne* oa ko- 
opu su ^^^0 sae pvhdionii R33^uc lorne, koo oo^i^md saeaa 
Vouo soatoop, ked se vć sdsu epasa.li, ^зпи! su omi, Uo- 
pć su ebvoia.t0 uoke iidni tivot poO pć^c^pe Ooijo.
i uidsooli Oeieaiu 1942. rbd0uo voe>гć11d" se, 0o 
se idn o ttoou dгadislio. tVigaaii u Grcaidka mas i?4 "o- 
dae:aanie uavattiiз" naaioвio uonn 1 ^^^eco loveaouk 0^ rae- 
o1P mjeaka, loleoivio - ro^eeo^ooeUo ćicsiu Сго^з '0:^!, e- 
ii pa at1oaeo. J ei-lđudbmo. PaoeiOn 14 Oano stipld su
1 kroiačid isnovane su jaddjoičd, u opjOio Oooto iiгuo 
ddoeeee iani осп ooeuota čdeen1>tja, te suo uato bili Sdt- 
onodii- Nakom par ^^0^ ataialbk 2onn 1 iidei u осој LLolor 
llakovo, jdje ed dio uuO^oea čeeiki iojj 2ono 1 diecu. 
0^1^^^ suo iiouoCi, da pe 1tO1t uono 1 Uiadd aei uirlo od 
POO^E^ia, a veke uono su posloai o lataadao /tjlpeko/ vv 
aaO, a noćn opet o Gradi-jku kako ј1 paapoea uomkej
ouli aгag. lгedolvde 2000 1 ipdče su iaima poiidi, i ^0^^ 
0ii i0ojieliejo ouioaooio pe 1^јСј poručnid ncnCalkjč 1 čOo- 
doa јг! oopnii* so O^'og^1u eei0ovoeзoc.
Oakoi par idessci Gradiškc id postalc "scbiroi 
eoloe". tvoki ^с^п su iriic)0aui1o idke riupn dioiiL AuOd 
id 1 03^8^^0^1000 tjt iooUaaVtpn, pa su iiooeji sao eaakuisoj 
ti so eooglasnim lišar)aeliVadnoi o tгaiišku. to lipamanl- 
t^'^aiuou je tet poi jord ŠiilLer. deog eoo Oaašiiaa 1 dOičo- 
an uohlded 1 adiгoiUšllrnooSi o P^v. "oIiOokO aeboi", ei- 
u pa so iidoo stгiđelaaaa Лј 22^ idvreec.
L1eti 1942. ookmme poCio pa stliatl saciol la- 
oa velild i>aoi 200^ 1 ipeae oo redcUh iocp'eua. "OuIeC', 
dodo se aaorui unutar logora, tto 2^^ m. u0a1đaaa oO oi- 
diooc, sau ooše so puakla. ttooh 1 todudt soUP uaUčenila 
pastala Oe lula, kooa pa ^33^^ LcPoplpodo kгoUde ^О^Ј., 
^00^ 1 dejeoe. Ooo ed sP^ž^ž.Pi зsectvdc ua nekhovc otcdaio 
aoiaoaCeгođv^tnile dcioo uUvkć.eseue. iračna 1 u1ašni, per 
po aoCa ^^^10^ cvdvlazilc, ećdc ed okueoiv ctrašnio zaia- 
haa useetjd pretopiOjsVi. aohn su Ша- kco noćn kaCioooj 
ј,, loaovi rairuii, ppni oppa, з p1covc ib Ли me pić.do- 
do. Мполор ipdoi 'su ocgriuli ejebeo. Maoi Oudan AAiOcs 
/3^ Ooa 13^331/, dogo pa caai1 o loooru pbuiaaaa takotju 
pa dpržUin. Bilo p'e u drvsoo 1 žOaateo akdeed, 1 aeoaa
1 Roinik - oaplar-
ie5
su Ооо11:1 IjnkarUo in gć p11o:Ljz .00 te na oOraietit 1vai 
гteiJ Dr КшеорЛ! id te zatio oekao, 6ć u KuP.i ioa bilogv 
11п5аје1а, tsabiSt ijeae, iзgrižen6 ri 01^03.
Povoioо st-tritbeјгтја ^0'11^ ^ivg "alalao а0с- 
ne", bla som- i ta u Janenooip sa Оиг, ј1о su na nakor 5ie- 
škom rsskt1dIrll1 sa laioo Katen Oz 1arat1oa, kv^ć su ^^а^ 
uplelO u su nfeao. Kai su nas jooePi u ^10511^1^ 10360^-
vrktdо aoipaiv ИИ uno ^^0^ Vvi dana ise haeae i oode. On-
6a su aas ^^оеИ u j■ednp oalu pobico ne 3аиа1, ispol 0^00
га12 i 11гје seizvr emrtjevt Sakt, ia se as hi vrsed,
iaji ća nam lklбtnjan izazoati. Doniltaip su u su eoOu зап- 
dui sa £21^10^ pSiz, koa0akz i ouzOte. Korbači su 1i1k s- 
meOL^si bokirvnom žioam, 1a,ta te ао 'OOa оj1sSa azpreasaira 
eJio, ia su nahovi preilnpse žise bbib1b ie kaoOata, s isd 
su рј-те piai!1l.i, ivteзbb И drv šL^in^la sa iizgpteae ко- 
žz. Taio te 21^0^110 "iopitUzppjp". hripo sage su nas pot- 
puio 5ole svlii i 13 vrasa 1iibii su poosaailj ^^^^3^11- 
vissaLk sa nižep nn pnšoO. JejaL1 su počele p^'^l, s aas te 
žett јоО ilšz ulila teo Папе vbiki И.1г etavilS u u-
^^0, pa ј1 Шпг a11snsila. Uila ј1 0^081^8 iiiiinb, i 11- 
omici su VVH: 1. Kojić /šzpav ао jiVpk ро^ог/, TihOT^:1i 
KirOie, ^01^2^11^11, P11zo, 21^81010^, apLptrić Urko, iorebk 
zltolasnog s^ie^sa, s ir Marin je 'o6io znpisniki Prl-
ts aia^e, lae аast1aVparjr pOVtasra, tv1taga ni sas su io- 
irs ksudaiaii ^31^0^ 1 163^111.1^ 6oi knv aito 01^1^11 no 
oata 1 ns nos, a p1a moma so nsr oelli, ia ј1 sa aaun 
"foršaijz”. Pnvl ts I0SO110 nr nađ ^510100 esiise Mačoro i3 
1aba|t1a /ioji ts ubijen iasniia 1944/. On V", kae i ^'1 
2a kbim, u^r^o Oe0i posrbuške. apburać "Urko" umar iv-
ЕМ ee vram, iaio 1e ae 11 uogan maanume. iOssalL su 51ја 
su iibvii, 1гп js šikiala na psma, 3a dia, po Jiiela
ioiend ts korbaV sa 11110.^ аеОјоатто. Žrmva ait" ioala 
šse 6a praaoa, ler nlke 1 1^.2 si" оntzdrn nl u lakao a- 
ftk1J На1је§пј11. acnelci poliai ui wlse1a:i i pivsOOu 
£101301 po giavi. iačobt :a enesvjest1o. Ostavivši vtega 
na sanesp, 1it1gi 12 sa 6oe Ma3soa, Tukli su
53 sa а^та aačin ^^^0^. Ото prije smienhi. iiiall un uai- 
na: ”н0(te6е ИткРјЧпа i 061101^, 6a vnn ОоЗјо? T, kakz vau
52 ikiija irio id u NDH n3aiane? Nećeta sa nikađ ^001^- 
И!" - prebilO su uu iva ie1ia, anesvjasSbe ^0. UaaalS un
53 an viog ^0^. Taio un paetavili sa osSabo2 šeutorieen, 
ioi aise ОоОи nai 1 na е^^^е. izniaa aar se na iuiab ao- 
Lls ј11 un u meU1uvтomenu aašlt daip КаЗгаеа vtkkkk (^^53 
^^0 jalio 6oŠao. ivz sr ova ој10jettatl skupa sa kteloo- 
поае1 22o Ijiili. 012—1^ un ea"tte kčkbla sa1adrn p^ii^oa. 
VezaHi su So nui2 an Iikša 1 aasedili Пе кРгкпи poi26 vać 
Пзкоргеоо veide tavtJ Metai knoa sa•tilbai аbasvtoajp 1
53 goiup u jou 1v)l1kn .sevsu na utrovali u iamu. 
Vatbćiaibb3i pna2t>i :a iećti sa mptberie iala 11 53 г1.јо 
tLOi aluaio žao, okk no
» Puzdra - 101^^1 oi žlOn Odkoeače.
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ap-10 11.1 ernpme iai ac 1pbiib. ŠpiOer niii 1iočh^oC uuO- 
11 monn, voć 0г niicn vi eubu p1nb. 1eija.1n rnu 0г 1nbon 
!OLudca, zvc^:: "kreavi 1lubn", Uzaukaт 0г 0^2 i prekOao 5a 
I>reOo 5nJipkbO, 1 1naeatnт1 iiku unO aoct o^ćl^l^e 0г 0^^ 
еТатт 11115, pa unpin puou iiku i ^^1101^ 0^2 1iiujvmU: 
"Alc 0г cladOa lia, oeki so i tandn O1pin!" 1itoр 
koao 01 it101elp1o i UraS 0IObolnJa 101^^^^ a11komVćo. irn 
0:1^^ 5c 0^ ^0^^ strL0тL0zii, 0гг • dn omvnUun dziržavan 
ohnu eo 11tb>bboici!en, i iSvam1n ^^0 го^а!^! оеи^^с^^^^е, zv. 
Dulfo, ае-е 0^ uтunću епГоеепШп nniзonjC1 оаииг1е '^1^001- 
ne /nriaeblje, naiuiJaeco, d1i0iušn -^а/.
DolaiJnu 1^1(506^110 iz Oisenovo1, аозаајао 01 
21^^01 u Grail0šJi ion 5ori. OasteOa au M.io imenman, hoa- 
oo 0^ 1ili ате anieo00o i рar1• e1ai1i1io au 110ibai ЦЦа 
i 0cJ1 prolpovi lnO eaaoieniJ1, pa au ijeiznr - 
Su 1olest vezv(U.i GG, iSo 0^ nnaбiin ,,рoai111Ins1o 5^1^!", 
zin5 ianahn, dnn ^0^ loiclo Oozovov ic so oadi o aefmam, 
co1iio 11 г10О^1^1 dogor ao obo0jae1mp Oio aiinšaain 1 ipi- 
1ее ттеИ su u 1nрnтu aeavi ncJcn, Ook 0^ jaoтi orij0 
opihnznр 001^00^ 1^1^ роаиГпо maтti• Zavndeći 1^0^ onsv 
iu "saegi" i a1užbći niOdbuт eiia1aaт, uvell au abuni- 
oašideam k<jrivm• ii oтjeać:i0e eVvao ii 0^:^0101 mosimu• 
Soiukli 11 apturinoр nc1rino1ia iaoviт 501^5 i ac svbOu 
liiitilrn ouku Ui izcoaOli laznu Pt-ta iailie; 1огИ1ееи 
iai Lbivoт 11 5c vvрoгUјјaii, o 00^ ii Oe se ecoii1oCo, 
1acidS 11 5a i u motvnn• №iagn su т^ot^:10b liLvii liilae 
тоааИ odležati i u Ondn1či. Ti su amcdi nživali ^111^1 
unojeren0n 1^0 ooiošb• dejesUт Oo aoт ^1^011^^ polažap, 
icllo su i rnni kill catncenici zviaii "ilaiodciazC,', oni 
su ^0^^01:11 0nb 1ibe е1ега1п1И ^^510 i IzeišOjali nar- 
o. ^^10^. Oei so aiinm flu0nu ma1aškcm aze:o"li 0^ 0п 
11oidio i1O1Obmik1 1^!г1-1гГ11^1 uo ubSo0eć1 zc oočia. Oiu- 
oieiii su saт su mnoр.i iz 1и1а1а o0 nonр 0b^Omnр ui-
šig sdedovanja i 1nineijdz1ii su ^^^1 inijm i obilaipu 
hnaom• P:niOi0:oe unaeetaemna, Lndn su 11rj0oen oc 
vlasii1n ou^ pn1vodili, ialazili su Oo 0nš 115001 Skni- 
oтenn z^iiiili^o, inpi ii od5o0o11a 1^500^ irlllo. ^1^^ su 
eiOn е^а^1а^!1laii i kninedjiv1Oi mki1Jb ue osvnćućl io ue 
So, 1So su l^šuO^ u ioрoтm za nrv1zu CrmVi, 0ni su
io ^011.11 i deaOi su 10^51. Mnogo suo ul dnvrej:i oaocUli 
^^2001 osta1i1 natoeeniOz rlioр tvVvih атсОа i Oгрcdiiv u 
euovVacai10 N0, rioр 0^ unhlbub su i rnni oaрi.b1■0di u Ji- 
ibkavce ujesnco bтiт 1942. 5(^11^ 1ZbinJnv 1obmenetn "Па-.- 
o. ifono,,• Štein ii iamn ^е^ su 0e uiSdša audilo, uoš0n 
ion ih 1111 viU ibi0m 1z1nu <301^111, 1io eial 1na0jbтn, 
dc kbmn i0ih noci pobitl ivnjoe тmk:0Ob
de0onr 0uinz, 1а0о su о^јјп unoaln пеп oo :oad, 
ndveln su 1^01^1 s-vu C1cca ci1ao-Jolin1^ i ioii]^e. Možo 
iL iVk0n zaoisiiti iakvi 0г amdn0ovo aact^iia u 1nрoem Jc-
s P11io-icin - baprežoт Oolo iez omovlOp
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d трке udsu ^00^^ oi vltaSito a^ite da zagrle os
aaтdaaka so Со^1!^ој rada uiooean, pdcdno 1 I^ćiep Možo 10 
si Ikp eaIesj.Sti uvdv uvpiestab od Uouo, da se uapai 
oct'uzmu 1a1t (И',:, 1 ubijeei
„ i ev1vru Oe O^'^t^^a^^^mouo P^l^p boalaiala OoŠ aeia 
Oiad. Žeuo su uldle Ijeeu koi^ooo uu lulu ia traže u oadi- 
^08^^ dli uo je uIcOo ko uogco datć, Ovo sme 1 sa-
ii eladovalj1 Nekala ^8^ pe Opak ilsuubbvc1j, da iu tгmem 
po Uoid iomcaii tijeti posaldčuo, d1i su 1 to Irićiiei a- 
daatddi. Uojia Mada BužOoo poaeae CsVa‘ajp, uatoori. ieto-■ 
SLUo lpudć 1 26113, Uc"e lroeuti пос. e51upe su plpaili tii 
^огк^ eiloвaji iod 2ппи pn iuić tjt 1 e^:ocOOo koaodk aaa- 
oio Bevanda, pstvški ao<ajiii Pod n'0u Oe jii.i 1 iuvbarvki 
jauua, kodo Oo јСс1ој Ornala pdni oUio pvsla. Grobari su 
i0jp.i ЈјНЗ oamo Oeposći, o zadAte ioka ^^^3 1 irbi, peo su 
od ^^05 iaua voč o^a^du^a^oi s ć^ou, ia eabeapl ioobar žkv 
Ou 1^50^ nn sripd io kčeie'bi lc оииОеп1о osdo iaejaai su 
СјРП^^^^:' iešta paimn1eu brooa, 11i Oodatio du keLpih pa- 
kbdo, kopo su e^‘^o^<^r^i^.^:i ггв!! aobUaoii /d slaPno su ds- 
tć prb0ho0eo eLOi opl"Cdkaii oO ustaša!/. Uoald su auiLu 
1^1 iivbari, io 1o po boablia aei ucuečočbnc i da su ioo 
liaOi aaibadana, adei1ki - pva oadvtše, e^iLd su idk'ć^id^r. 
oć. 081п Poga, bbobari oisu oidodo orleba tzoOzčetiiu lu- 
Pe, u^ćć^o su Oh dneaeO oooobno, lodo ue ei p^:pčo^:i što sau 
aile 1 OOno. Pa i^pci, 0^^^ oO datvčdniki ualOi eon tcloCj 
ti. ocdo pe o iradiški Oulo pK^ko l.ooo eotočenika, uaali 
^пј uuupuk ko fsOi, a poš boćid ј1 se 1 eeme,
što pa roCoaoo poeeeda par Uaaa oolvejo oudsca jk8taC0b 
epčOaidшc, da eapišu ua eaaaopa "iidiOaeuo,, hoOe1e, ^О 
Poid po Odidvid 1 uoro 1 dv te upS1auvl ^рекагх ott0Vvu 
j uocte upravi. Groberi su поп CcioOCee po iok1io konspi- 
oat1eua Cppco0dvvuti o žotoomo, kopn su uoueeac0ii
Ustoše su nepreceauo rokrčiie so ao"a.ić pvo,oda- 
ua 1 tг1.lvviaae ioastep", idOisiaiode ^спс Oovvodkić 1 Srp- 
dinoo ua okdaeak oo oad o Oob1eanac. OoaO erhaoodrt 2^^ i 
ipooe, oko rtob 2ena, otivbb Oe o OoPIposo. Meepu UOu 2n- 
nava oam eakeOce 1 krugaricu uevoborcv iua ^-^^0 Ooiano- 
vića,'Oauoka•tc Oo 8003^^81 oPu^Ic pa seltačio odidojo 
eći1iii, dv On po io S1uiitd. tobaotea ui je prsVom unok 
Oa ćutom јег pa 1 ona ^6^ propoznaaa. Ali on je lilo u- 
ualui, otuš1u pe 1 ona, doo 1 uco odVotb o ejpojjoatL Pri 
Oolas1u tih 2ena Iesito se eei"oCoćo dulb /ocCuglsd/. la- 
povdedaik Mile Oo,eškovii, oeigrait dгoćek, ošaiiri pddoac 
UitaSk priO sVropei ai1nuvVi odosno: "1aše:a ne iaš U dpe- 
ddVo P10P 1 ^10^! lrOpvdi koo 1 oped1d!" č1L.1ovo1 su se 
ćjožiij 1 taL^i^oii 0ri0ovidd io oido pi Л paskmabai ia dde 
o surt, UoUO su do pe ptea dauča evderc•vapeći da na
radu ^6^3 oiuPovvCi doo o djloru. tosliib par dana stiza- 
Jj su ieihoab uVocou iooooe, oO iošuldo do eLOela, o us- 
VošUo akladiute. Uoald suo, dckla, on šlo se ubiva.
i uslaškom skćabištu Pogora tjt je duos1oo za- 
CoOdnik AArarn U. Levt, ua. MaaCnko, taniUer /itaгbnor/
iee
Sz 1aгaj1iaJ islu siega as■Srlal 01 ј1 iiiao 1 1г0г te oi- 
'1^11^ пј11О'г e1s■tia sa đaacoi, a laзnia1 ^11^021^0 te 
^'1 ntihoie ssvari.
rogor se ian čissLa praveći Ut^l^’se Ом-
51^. Jeiiog ju■tia pakuupli su ^'1 žena ssarSt1 ri 5° go~ 
ilia sa SriOoe - 1zgovoгom: "V1 id1S1 u Ziu^l^il imear, 
idte ćet1 kao iobri demarćni u^:Po obraaćivati 1rtušte1о 
zeeljOJ Jeaćete h1aie 1 Oiće vam iebro. TL., pazise iaio 
se VPadat1, 11^00^1 ia viiii 10^^ ia sa ■V1ata 1311^1 u 
10501. d^c^^ta ćase OitL poSpоne sloOoinaj n1će vas nlle 
nl euvvai, sauo se na ^^^11^1 u^E^a^pta^e^a^:. iz sePa". Deša- 
vaia se ia su 1 ul^<ć;^<i, ij1iujоii u se 1116^)1 11taeL, po- 
0111 uOLa:L, ia 1 ona 1^^^. T ia ih Oolte uvjere, ia zbi- 
Pta Iću na Oolt1, zatezali Oi, ali Ol 1^0^01 "dozvvOill" 
1 eladaim ia dobrovola■1e liu u "dimslkL Paiar na Oolj1"J 
1va su OLle ^11^11, šso ća sa 1tešitL laiora, ilaii, uši- 
tu 1 d1оgih goleota, hitno su se etaeeal1 za put; eak OL 
ih obramaStvvai pakazuSući au a01ižst1 ^110» ia vIći 1 ia 
na Ol tosоmnSale u nešto Lmše 1 sa ^11^2110^'^:11.
Naažaoot, tooeij1 nekolllo iaia esazala su 1 
ntihov1 ssvara u eiladiaS1 asso onaio 11vr'eJ Taio te ir- 
valal, Srdr zasSavsii, TnSa VrbOai,iz Ше, ^^1^0.0 1 po- 
^.^^^^0 hiljad1 lt^uil 1 žana po JrOLr1aо, Uistrioi 1 Mlali. 
Pri tovrrS1о оOojicaer te Ola tгi11djiia1 Oanket za uci- 
nae1o "herojetvo" nai 5oLorukie 1aainim eSarcier 1 starS- 
oaua. Aria ј1 ^00^10 1 sa aav1im eSia1eaasueu p11i nas- 
mupomJ Ј10по5г su ubOia Sjeiajuii ga u 1^0501^ rio zSia, 
a eutia uvečer i1ei 1retupom ubOia su toš Si0taou, loja 
su navoiio takuUeai ■Oj1žaaLS 1 so 1aet;upoel oOOavivši:
"Pravia te zadoviOjena!". 1stra1 se 11^ z^i^t^i^c^OLjavi^^le 
si saup Srkvii оOijrsjee, Mnngi su liividiiasi, za kote 
se uopšSi nite znalo zOog 0151a, јег 11^ stSdlS 11 ia 1h 
zavaiu u intii1 "poi Oioaem"J U aоnо 1942. eodina zasvo- 
1ili su 9 Ј1ог1јг? 1ој1 su opttlžiai ia doOojajо noviie 1 
ia plšu iući ргеко nelih oivila Sz 1kuоanaJ Uez 1-
kakaa istrai1 sve su p^t^OL^i. Jeiasaptia su Sh nožaviia u 
OeLničkom priг1Uо zvan6m "HoOel Gagro". 0'1^^ su
Oill: ^1Гј10, Haaim ^10^1^0 iz Uijeltis1, Регега Sz 1^гг- 
t1ia, Albahari iz TešnSa, Uruker /osao tskara Вгикега/, 
ioi se ostalSh na saeiae, јег su na ^110^ iačin na ^^0- 
sine sastal1.
НОТЕГ "GTGRd"
dgraiu irozota u SLaiaj Gradišii ul zatočenioS 
^^0 sazivali hotel "GGgro". Kn živ u пј^ о(ćte, na Lzlazl 
živ Sz nte. da Vii1ee1 Oivše Jоgooeavij1, iol ј1 0^61^1^ 
elužila iao laznioia, Oila ј1 ј10пг ^0:11101^ zlгadrJ Eas- 
site, za i1ieeee KDH, zliiavai su su zl1adо .^^^0 sazivalS 
Oel1icoeJ 1z sa su eejj1SSla neka adćelj1sja za eSasmvav 
1ј1 U ј10пој soOi otvoo111 su džaeiaо za eeueii.av
ne, i1kol1ie ^0^^ za ^0:11^11^11 ustaše, a 0о1ј1 su OLPe 
1asapsia1 1 1^^101^ uč0:LL^i^'^a, 0^3^11 su iiaOar1 ^'^11 
đan SzsoosiS IUišivi pekriv1i1 1airiie tlahSaeaJ dn t'e
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1iio e^miaišeb Gagrn, 1lnрlaionр uoice, inacijd1io
zc ad1eIjзh 1 Мапје. lo ojeee 0e io И-1о 1о1г1по 01^ 
ai.noe inl1lv ioe "а^О^! Gagm". lu ji јоа mkijm ропа1о, 
koO тinibaa2b"a iogoro, 1>п‘bmben Ocoavu nabntu i 11;^^ ji оо- 
UmO■tvn Oo корја. Iiio 0^ Smzn leou n аооје apnnn, 1а0оеао 
0^ ^1^0^ 01111^ rvEтL0eo
O imiu I942. ат^аИ au рzupu "K" /CiL1cO11Cd 
nastamba/ u паа1ир. KaO uniiroj01т Oeo 0oo 10u0i, 1^-
1ao 0e uoouбтuk Nilkolc 0^001:1 i naiea1ni0 Ie1n Bт'lovon. 
101^1 au aonzrvaii i ^0—101^1 onpb0ioo lUu1n iipiiu0de1 
ii dalio 0г Oo anvb0iO u dopor, 10uz So au ih unib0i 1тei 
i 1aтaLii1tid №^00^ ibtaidseinziooe* nrivajenkh 1il1 au knmр 
L^lo FтJovVб i Kemal Krvavao, oOa au ui 1iln unnuv0a iz 
300^001^0 asOn11 Сирочо u0.^iu тnрan po deeou enpnmtitr. 
0^(001^0 ji ua.nтO0o, Oo ae aal bi1vnoa u ioeam ^11^ аеИ.и, 
u Oonn0 01^^ uagli ivi ui 11^0^11, i Oamo ii ijiUi, 111 
1гОоГ1. Narndin Гг mn1inn, Oo Je ао ue 1d0Co iiii nrUo^- 
1e 1eane, п1.1 ^0^. 1ro0aarli au ia^:1, rationenib1 п- 
au uogli 1110 1^00ali. dmiiOa 1^0^10 Uez aide i iniun, 
c uz 1^ tneska1a u 1611^. Uez nnnOa. Svaki ^^1 1rрneduo 
0^ loo a0oinost. 01e1anu.ei icko ćo svl 1o11da11 u i1rnšo 
uim umJvт1 o0 51001 i ebOji, krokni0i1 au nrktk će^lU^e n 
uz cmliJn unlJkjтU1 ao Uuiou počeli 1 ježafci unema апаШа 
bzdaro, 1vnkvJn ovbUola0ući 1iL^n Oo će izgomui, 0^ o 
atva:тom lje0рovOu n-ii mngln 1111 ii ртvora. Monnii au unт- 
1aidot1 Lrnr ioi anт10o, co Oo0imn. au Oile eiroLo. №^■0^ 
na1niboicemo, in0i au jci iiil m1pol;im, kkstnin Le picii- 
Oc, 0^ 111^ ropi1i 11o logadjn. ia1eaion 0^ olb;vaooji0
toppt un1ute1110a; ioт0i ji 1ježvz kud 0^ uтijn ieiр1n, 
Oa 0^ idioni, 0^ 0^ eiU 1ilo kaatlo iSo1šnl uu<nnnavao 
^<>611^ au 1^^ тita11 i 1^^011^ 0г cpOta irOc i uuckn1az, 
ljuđi au pa0Vi. Kerno KrvavJn 0г itdрcn ic udarl esiaše 
1etvdc i Oc uu тduo pilki, oli 5c 0^ dmug0 mktašc n0oran 
uniJco n робео 5c 533121. e1iiononini lo 1e1evn aLai a0L- 
511 1ai1kn O1dnrni. Svi au iolali u dokacuo Orni ao bni 
4 latoienika, Uojn 11^^^^ 1nvl1 vobeenv Oc aklone. Pco 
m0ia au uhcatili 11оп i eclvcriii li, nli oe u ia0u 1гИ- 
0!, u thcel "Gagrn" 10 Oo1 110oniVn 11^^00, 0ој- 1i-
au m)rnitb Iježodi iz 1el10o, 0^ au ilil ^г^ 11keionPi i 
nstali au u 1^101. 1oslidn par icnc ао.т ^1^1151^5 uuee- 
10^ i ktca0c оИјпИ 1^ kcio јггОог! Jgvsre u ilit.-Joia 
d.■jnšano i vvdiu ii ac рnnOaзe. DonasniCc* Kordić Гг ^^^1^ 
po tneeu i unbnn uOarati ao 01^13^0^ јјп1г—г,
0^ O1vaii1o iunL1dndU:11 bebrdiine ijućli.
Mumendc rI0aonoe i stnk1cc iuoi rO gia1i ed0n 
Ip^oJ nnniraO1. O omnm onbomau тonрn i^rmrт^l^;^iia1n iol-
vc aert po ■'^£^^0'^ i 01:1001 1onSIjennр i1cC1nod Мите Ga-
„ и O iLuрPe i0biae0i1a oo>eDo0h innd irido-aol aost.
artt Dooacn0k - poaofjćCr.
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U^ićo. o'akon par Ococ uievaa•dvo pooooo dovet doupooa, ae-- 
lOnou aavho0ie Ols1eo0oadi M'edpu opiuo oaioi Oooa^tc, I^j^- 
Odćucic tvana, Mikoiu Ourićo, Ouici Oobltaka, uao pkstviao 
ri iu iapreba, Po BoOidara iai.oidino losVv0aoa 1 n3eaoeai 
eci^lto itjjćou - ppa iu BiooraCi ac uoau 1 -uš noćn oouoe. 
Ać su drelovi poš lanas žiod, nastaipaae o 1^001^1^, јс1г 
šiioe tadtjado. Bć^:ć su osudieni oa snrt gladju, ali ćui- 
leeni tat1ee, dd.učoić su, ia si iooaežu 201e vi euiueju 
1 io su uČdnnć.i. ocdv su piltli noć 1e2oi1 eou ^^0^1 ćpo- 
daoo, ooSvaj su aičido žOvl. Još danas •:inioju suCvOu пЉе. 
kuedd NMUioo je valdda.bio u drugoj ^eOići i nćLp se.ai 
lrereueo žpea, a Oudom 1 eukoo aпnod■iiioo pušCea je dući. 
švuou P^I^]^1l^1ć, Meeii tttep postoloo du 1e5deta so poš no- 
kim raacojL aOli su ИкОЛ^гтр! o VV. ОгаС^ик! dtPOalodi- 
ve, peo su ustošo posaoijale io leše pdsui 1 ia adržaaade 
oeeo so ки^ти Ju sanioa su oudSild ono so pmeme2aaae ži- 
daia 1 1eeoeeUenli Pošto je oula bilo urlo nnolo po^L^ia’u 
oadiooici, eeemkie soo uop^ć^^^i^ci^ić^a Roi^i^g odspekc poouič- 
oido Pbtia Memita du Pod^icoa /koli je kakodjer ubidoo o 
Oaseooaeu oi iiocjkv oUće/ uoioravaduć.i po, io paaie dooi 
ieee 1a OuLuešdi, oo eobi oi oamisdili iu Ј1 pa o odoedje- 
cua vremenu uootoaoo euu 1^1Р aiokaa,a, loji su eLld uatao- 
onni. Pstćii su ih јз1ој aano^eoe enteгivboide, dii oaeu 
liikb lana, ia daie o aadioni. lni oisu aito uonli nnai0i, 
peo du uiib so aopjjtkzaipm teOivcoo adou tito dpoiaiuu uo 
aad. Tako su ппо^, tjerali o sort odjeiola diete 1902. 50- 
iOia. i okvobiu Ooddo ooI 1 ii uuornog Сгојз OjrbPima Ме- 
lića du lallaiijei Oo je oženio ievrejku du Paj^j^a^ 1^101, ^^6 
pn 1 ždado, a odaCle su oe jdvvbi 1 dovvei o doleo Grad-jš- 
Uu. Bila su od Gestapoa lгildkvm Uolao or°'Ućoo,
kol UolO pn inabb Orugova . uaadaveio. Tu mu po 1 ' ienc ј'11- 
id /sd djeeutoi/. Ma ouelo™ cojrućk pгпlaznao pa .o pou- 
oudi daajdjk Maridić, Siienianin, djjd po oa kiLljado sao- 
jjov rukov pvbiv, ćći posUvo o seOt po ićiaoj vooii. Ood- 
u^ooe duna reču mi Oeoko: "Gotoa ^пп, aiepouuao me po Maao- 
iod, a s oUou sco imaa uoku odвpirkk o oioodu. alieaao ue 
ie irPCikom j.eioe paCirOj^ć" J ubiijc, jpk po oo'tov. Maj- 
ariib su 2000 taue11 ^0^1^ 1uo ^^0^3 o iećdiu ^eli1o. Ju- 
uičivti po readju, toažiia de Pvr onšto id8tć: "Oa погпп 
UooiCi OdeeCe" - dokuCa pa. IosOije 4 dana oOndSU ioi Oi- 
^0^0 - 0opd0dn oakladdUdjkća se odbnii ćLukauCć Makon pao 
donc droovi oćdćsiu eastconii Ruijaš Mirko, djji se speci- 
ajić.uiгvo ua eavldonje, aoleesee -ju pe edda•ai.ii Oeodo od- 
voiodo aasaiju toga so Uoš aodolodo Oo^iuoa^.^u aг0ri "Gcp- 
oo", 011^ On rjOiidd.rai o dć^itodtm uo0aiai kivo0iijo Moaj 
čći uidoaodliuao pa avoj jiidi eal audorukbn terkom. luka- 
odoo, nćpo se smlo obj^o^i^iu^a^a^:' s oii.uo iok jn P^3^ip mi sdu- 
Oodi 1 lok su obatiaa bidi maeanepeaeesli. Na slddan način 
pn uvošća 1 io Oosdo Gaou io avi^ijriv. in pn iaig Pet u i- 
otošknć 0110101, aiin -pn tila aatočena 2rna doo i
doo Uvaa'dao•vićc /odolUkj pe io i^t^:^nv, jeo ih ј18С1 aildo/ 
diuaoniukOi su ioo Gaona, da rbjavdjdOj■spiruoaia kpobonu- 
tib ooke ći.1osti. Da 1i ^0, ćić o0in, dra Gaona oipn OOio
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medjо ž1viiaJ D^03^i su po 1ј11г u ponoO 1 oivalk ga žlveg 
n irobOte, gi,te su ga 2г11гИ. V s^c^ua eno se uvđtniia pa 
nLpelaoa, kaje su aile aiaSsjai1 /1 po aiasu 1 irvaie/, 
lo.te јо ionoo ј1О^п к1^гп1.к, ii sa očiste, a sat О1Г Gao- 
na, L^opl јо aUlo nosOši laa 11161011, ^11^021^0 Je eajdživ 
Ja, ioue ga Ja tisao donosan na 10^1^0^^. Njegovu djeeо 
su u'bOli na ive soete sa 5nupoо na JrOir1oоJ
Na lia svata 1942. epdina oinoien ta pononn 
Saaietort oi 14oo žana 1 dtece, aereesle 1 11^^10. ive 
Ja sa paOktaiO ad^rt^eeiaa 1 1^0^^^^^^^^, 1 eai’aoa eićećr ir 
1aaOLjiaa 1 eaćioa sa iLnzaaiu 1 Olad11a on^ei^a^a^a^ui siih 
reliiina, 111^10 su opet, lao 1 ua^jai p^O.ts, u e1lataćv 
so.
GRADIUT - 1ЕГ1 UŽASA
Na ^^^^0^10^ etsul Jasenoroa p1sle 1Ls^a nala- 
al se laln GGadina, gi;t1 su 0^^111^ neaiiLta оbijsnSaJ iio 
2or rUоdi sa erobarSma 10^1^ јо siero etaaio puna
nuia posla Lnpajоći lauo 1 aaaopavaOući neviia žiSoaJ Na- 
lLašavam "pevine", ј11 asSaaa 1rtr1, 1ој1 su poi lllo ko- 
1^^, pa 1 aoatobmiabe11taо, presudom 1rOe tiOete, nisu 
■Oilo ni o:oeti0eet u GraiinоJ Ondjo јо iiiiićaraeo sve 010, 
šsa po usSaata NDH su^aL^t^la 11;ггО:^<^1^1^^о iLi "ćt1Snie" _ oi 
njihovu vraiakJ1U poi ei11ajee ilšlerizaa T^ša Pavie.ića.
Žraarmn su aikčna Г1Го vooano nuka na 1^1ajUa 
sa žlcor 1 selo su ih 106^08111 ^11100 ćz ^^0110'1^ 113ко 
lave. aiogi su, bVja1ab šša ih Oeka, iaeLja edakaii iz. s- 
k111 u ^^0^. №^^^1 su 0^^^^ oaptoato 1 aecUa ^01010^^1 
živote го1ј1 nago šsa Oi Sjui1 paSanmeiJ ŽnSvmmm 'је sakni 
^^1^ 1te^(^<^e^a^a Oaiša. 11111 1942. o°0hio oebć1i su na sa- 
iaa nalla ^01^0 a1•toeiCigana,■ ćena 1 ^1.0 ^01^
s^e^Ln^E^a^e^r^a jmaiadsiih žana, djsoe 1 staoaca, ioOi eOline 
11^^ 1alazi1i u ja81eeiačii laiar, neeo su 101011 1о1О1г 
arapesaia akelom 1111о aaoe 1 u Gradini likvidirani na 
nnias, ieOi iu јо ioelalaa saainkti 1 oatteatiniti.
Crganizatar 1 saeoijalSsta aa 01.30011 оbiJrojr 
јо Ola 1111 PićIć, п£1г111&, ^^^'^01^^11^ eip, iakaa su ustav 
se 1 trmtblet U)aSalnm, п1ј1 aloso nSteeaa Oii Oe-
Ltl oi salilh Padića.
POĆILIJEVT PEĆ - KJEMATTITJ
N0, 1 ^ај sačii ubiaanSa јо оišašaer azileiao 
spoo 1јРЈ11 1 к1апа0епг/a daSo su tseasatba noaSo sai-
še 1 Orze. Prapali OnžeiOei Pićili ОипО.ОО, oićibatipa 1 
tajr1bea, koji јо Oie zisiupniv nellh firei ea irodrau 
OoOa u dagraOu, peo uu oišta irо50 oite 1^10, sraeruzSo 
se Paveli^о 1 iO>uiro оeSršlо odorо, ia Li sa ostaaao alai- 
lltšinLi 1 111сата •pristirao "Oorbi" aa 1s1oa 11^11.1 a 
pljačaоJ "1« aa loelsoiiea 1 1om!" lako pr 1 n i ееолз
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inbcipae1ru i po a0eрnonm pL^nu 111п urcOOenv poć Oiela- 
oe dnieononc ao dimeOaOom, 0o>oz Oooi 0^ imO10oo 5nтnj i 
0im ac aooiee Pz1or0eri1 1jnšbaa. leć 0o unirOa eadOti u 
iuc1,joćo 19^. Irvi unOusi au un1v1aboi ao unbi0boim je- 
0^0 i b0ncni iz D01knoa. leć 0o mspOeln, aauc L^So 01^ 
0LL u iianju, ko ne0ioтn i iecvO ^00^5005 ^^0 i 11801.- 
0^, 0c ii Oile 0ci noaoiiniOa. Donc1Cli au italnт Огапз- 
po>eti Jm10ie, laoc i Пјеое iz rceaLr 1nрnra, ed0i11o dno- 
^111 n 5oia. KaOprieu au vaрoni rn^i^n^i^i itapati /pod ^00^- 
jnu Ша§а/ ae' ispreO o11ze u JoinknvтČ0i iogoт po
5-4 Onoa Uez iOoOvo hnk1n, Oa ii eaiočenirni un1uuoo nslnv 
1iii рd1dOu i eddr1anOelme ^0^ 0 vv^1oČon1ie u рnuuomo 
zatvarali u iednu iuLLu onrneO pcći Uiglane. Tu 11 ratnie- 
rkaiia ^1^^001, 0c зд ivmkm i 0c ucr10m ioi oo "kupanO’e” 
i "Oeežnfekkidm". ^1^^ jeuo i ' Ojocv 11^^^ aa nSueiei koтn 
iLu. N0 kz11rn, ат anatn, au 10zi■nin Ivi kovii0o ае uo- 
^06^1111. Kako 0o 1c аг1саао i ^^151^ "zo OeoramekkC0n,,, 
јјатиПтИ 1L 50 nai.0iO, 1 0ru5Š 0г nOnah Sгucb uпLuž1vo 
атђпп u ре<. Ta0 eu1zn 1u 0^ аСпо monрn 11X81 i iržn, c 
io10ti01n i acd1 oO0ećr i nbuće, којп 0^ natoioSk inz 1ce- 
1O1e 0rv1 i 0^cic, po ајро aoriaSn prati. Tc poć 0^
јпо5и1аПе ac Ck1iaa1 Ootovo, zinikin 1tnc i lp1obe Laou 
Oo 18^ tr 1oi1iC1 aeo1eooeolno, 11i 0^ 01211^1 peia is- 
iina. eailic 0^, Oco eto 0^ 1^1111 0a oadd1 Ocu 1^0^ sva- 
п0ј^о11ј., o mnć sn1rkanztie 1^01^ 0^ i nddruOem, 0c 0^ ni- 
1oe 0^^ 1^0^ u edonSu, 1n0i а^ to inći 0o јг5го01. Tcko 
0^ u Seu dknbaooc'u bilc mtvlrn. UtamćO100ov0i au i 11iOo- 
1ili ipuLO ue 0^^^ i nae5гokuiin aicioe. da11Od01 rapui 
-ресаео Ojuin ai1n1 1SnntOndaJi ae zziiaCeaznn 511011001, 
c i LLiac 0^ Oiao i uidean u pdaaooe d■ia1ic 111 zc nazn- 
unOu t00i 0г 1(750 ^11500.
NOVI TRIK -"zibSKb aOGOR"
tia0vn 0o aaiol1riia iadiki easa Ljuei, aaOo i 
mun5n ao Kozarn, au ictdbnali око it.ooo abćbon1
etcncci, ieic i k0oan. 1c apli ајје UHo иие^а, pa au on- 
^00 1]n1Viii pod vvdr0u oiUnu nbnioo aa 0^, 1kn au ael
viabJn Oiše unčeOb p^c^a^aiL, pa t’т Uilo ikLnрn 111-^а. Koni au 
И1о hiadOe, 1011111 au ' 1•1oko0aiт rmO1тk i pivjjvOc oO 5!:- 
ii. Izmisli1i au Još an1ln рnтa od svnga. ^11^.1^11 au ua- 
.11 o0 a0oen, uuževe od 2^1^ i ^11^1^1.
OLki i 'ortaaJ a0ozn, 1икпи1^1 u10ki zc 01bCdnnme РО1Ј1^Оп 
au 1aJo Ol ii i Jaobon ^0« oa11ov1lo. evoOaa .ао vrvzod 
oiJaOa oe iojn od1O1dviti, 111 zuonnti0i, o Inmn 11 000^ 
10a aaudd1iti.
daUraii au neaтi1d 0^11^ zc ^10 u НОпааској, 
o iiarc1 au cpet n0ovbi u v0ihoa "z1es0i Uojрoг", taooo v00o 
rima oen00tc in1db i 0(11110 ae 11^61X1 uiJaOa 100^ ooatkn1 
11^0:00 0o nmtalo u 0nрnou Oe ^161 i Ш ac ouud. ia UlanOč 
0^ С1о 0^ vnemeka, Ne e mp^0uт aiiu Ougo nazvli1iii, dnr 
1c Srвbn.dz ejesii zc Uru11 cli^L^p^i i Ja1i. Pknidn au ao ve-
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ćL^L^ć aabe • Tepain su pi 25-3° Otodi u pddoe sobu
i oetavlkaii ih ia izgliOk eou hraav i ooOe. i takao poe- 
ieaaee so^do su ittašo upadalu so oabudeiii ttangami i lo- 
iUći ea aoO eaiieeioo diodd. Mrovv.renpo oipb ^10 Iraaa. 
Vobo su ilSa pooi iaeL.y sai su hili colrs0aei ira-
ijju. Izlazili su ondc du sota VnuaviP očiiu doo rpiierU 
iaCa se oaloči iovi i oo■c{Oiili su: ''Tako tema: , oi saršili 
so ok.i liaiiiiii.ia". tae šCo su dotdbaali u Pogor bili 
su po odlia "pdrtiiauC". NikclEc п^а 1e0jiaa sado dc po- 
dirпb plam a ia se buni.
Ppik pn pndan tгbio, kalc su pa počeli 
tuči, i■zpaokei rljO1kle sckadcn^ii tdećoo^L i akienea se us- 
daštaloa aičući: "Kukaviur, OcpOb i ueni odvolooa eei oož, 
pa io eiliia do po 1.3^x111". ilikja■od su počeli oaoUouo 
it ^1^2^ daio oboioužž^ć^, Ooi ^0 ou u Voi i^i^i^i^U^ldu e^zoi^o 
ве^ uou o trbuh i pbaukaa pabua 1o1i. RaspbPivši oebi 
arPUP, iipala su ou odijbaa aao, a ou se srušau eoptpeo. 
&aaiioa se vao^tiie 1 ocueći pa tckvoo nopaia, ćuodšdtald 
su pa aoc0ea, ia ei dbdok Croeoao pokaoali "dLmošdvo".
DOLAZI dOd1IkSJA
i ćlodl0oeb ćelću esCaškkh ubidanjo piočipo se, 
ia dclaud• ooka "liabvOea,,. drvnici su beuo pvu'vadi sae 
uctočjniib, ia šio oodje očisde hojćeLdo i ia oriihCdć on 
eaia šio bo0jp mogu. Biio id, medlutiel, sae ^31^ Laacao, 
ic su uuna^.i uado0ebOci i pdk ppPa ai.bcdi poaoae, a uole- 
oi su lredilu po Oea puda uidome ia ea Pili b1ijji. Neki 
su uorali iooOSi пао1а dbduuouo uotdVeniko oa Cavoi, .О- 
pe su ai bccalO u oiimo - ieue. Mipo iiio u^f^me^no Oc so ua- 
kopt^i^ipi, inače su sue očdslili. Tc ldudska IPaonica oe"e 
po koa Uoš iolnlcs Pekla, Orobalu id, ic se doaedo o rei 
lako, io uVuo ne ei oopoo edilmdttde 01^^^.
КотОЕк^а pe paošli. MoocCi- smo jotidti iao
muiido peo su поп bili j0.oralideli, ia nu bi1j kola pii^- 
dii domnsibe nu smilomo oišto Cruoo oeći, osć^i ia pe ua- 
101^x311 iial ..., poo Ue Onačo oaupb po jđiaeUu Po kova- 
sdio ЗхИ bVoik,ee:lLđooa
U oktohra 1942. vdovedena su dm'ou iouoo 52 ua- 
Voбenika aouaua po 1^0^10^. ProCaolio Oe pn ojroOnć.k Miio- 
Pa Gađić so još iekolika irćundiai D^ć^v^ć^OĆ su ih eoei ekd i 
poređadd, a aeda su oVaerori uaaru do šuapsero. Ao sio oa 
kraaaiiao olodali drou Oikka u^-tuoo^ooo irlelio iiaiana. 
Podosoii su Oe kao enooPib. 1aV0o su dojjla ^1110-0011 so 
erohaiiia, loji su djdšdao aiPauali nu iilv keo srneće ne- 
Oii odlOto arugoo 1 ua eioblie su ib sue o podaa iavu ri- 
itatt1. Grobari su vvs posdtll pdočaai itio po (6^10 to 
iano ranloa i mUiu 1 euo poo pi b1o uouvn uu oagioulooć 
ku'do su 1 o"oao hVidli uivog ia crkouald, uspravio se i 
iekaa: "Pa po ^ат 20'^, p^s^t^š^'te mo, 00^0^0 uu 111011 20^^^ 
uaiopaai". Nrojik tVvodo Bevaudn./coOiio/, eaiedi uo 
da i.elnn uu aouanoa. Moiao 'п epek ua oo^dkia ubdleiOb i
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loiati ioi uu Uevanda nOpo 0^00 nož u slsi. Na aačer su 
l1inici poai nLs•tоrao n^.^p^a^iii, ia su 52 saseč1iika poku- 
šala, ia 1ј101 L ia OLpnu Ousu, . 1.05 tega su 1Ш slre- 
itii. OraaSta! Nisu u^p^J^il п1Шг ni poпmsllti na ^^^^0- 
Lao, par su tiii sbtae111S u Kuli ii еаогс^пао ■peatima, 
ii karan11ea, 1e 1aјИ se nido ioaući 11.^1 uogao.
UIJEG TROiiOE ZTTiČENiKT 
I KRVAVI UiŽiĆ
tza norо1a iva iada su ponono ^^0000
u^a^<^ov^a u'batasja L lišćenla, 0^010111 žena, u Kuui, Oai 
01^5^ pei itгašnie JsL uu, ia ae iiis žis aeća 11 laiooa 
iz-vići, allučiša ia 1ј101п Nisu sa aLše na apas-
10^^ L odgavoraost n suil^ii:. đ1O51va koji aoietu, na го- 
đake L bгrtat 1а' 1pi1i su sa, ia ća saokako L loe ^0^ 
ssL iselsuti. Omeri su L nnevo, teo Oi L oni ^^1^01 ^00^ 
Lite iui^zih patnji ^'11^10 11l11оiiJ Na d^u^i^ iiĆI način 
iouogli su sa 211г L ^^^^^1^11:1 su a1atоs1ieet Naaeoioili 
su 0^0000 ustišu, ia ih poati L salo 11 Lsašll iao ia iiu 
^^^11010 ^^^10^ Pratiiao, aite il ^^110 ia po
1Г1ог:111 ll 1г211о 11spоо11caiat
Na ian 23. deooiiгa na proOuOn se 110^
aogoo ia su pobOegli: ioi. Danon, LOuulo, ev. ^^0^^^ L Ka- 
1an, ins1elater, dao L ia su ubili teiangš ustalu. To se 
aogodilo sLLzu 16^01 UP^na aa aer:if1riji Uos. ^^11^11. 
Medtu naua,' saSeč1oicSзb. te saetie ^1110^ L Ooepeto Uio 
suo asalS ^1 nas i1la. issi^E^e su 00^0^0 niuah todS L sa- 
tvarati laoedince, ioea su poi^ita 1^^1511 1 teretile Ih, ia 
au l^u^a^pl aaau s odbjegliia, k<hiv1Jik ia ae rasile asall aa 
oprarnlSeni sitee.
Oar1оo te 1 UoOić. ^0^ ^010^ su soć ^^^1^1 
bOle Szopiat1m, skooo ^'0. aianate<eaii Tino Aoao'^c^rovOL^- 
Filapovia, naipop, ioti јо iu^u ui0oi^;atoe lala uu te kada 
tnebaio, na- siu Uožić ututro o1iŠao 1e 1Si na "Okpnouitu 
Uistгiou", loOa te ИИ 15 iu a1altena ri logona, eiaa 
šu bibi 10г00 odredteni aa ooitoOo 1^г0о11, 11*11^ u šu^:1 1 
si 1оLenao duća saoskih :faei1Pta, 1ој1 su OiOo ^0^ О111^- 
rsue u Logona 1 aabit111t P^aii је 000000^ 1 u^n.haaa kućo 
i^it^i^d^'^i, ia Li so 11000 11^ pPtačl1 oeluć11vr 1 drugog 
1^оm^na srpskih веГјака. Osim pouuĆBiva, oos1e1tin1,' itte- 
veUaoaog nuha, aiio su su 1 01'г^о utaine, kar 1 pot1eO- 
10 001^00 1 1^11 aa isltapri^п?edо, ^'0 šsa su melabei 11- 
ikim radou 1 s1'ramо 51iinamr u^što^^op^toOLO; је rо1val-
no sva uiištitL it Ol se sntakdm 11vVtu iiali s:1se 1 us- 
pnu^e^a eaarla. is^'^^a^ša šu sa mućinoi aazt>11ale po aogor- 
siiu Vsrbоa, Savaniir 1 noeaau1ma 1 1^^108111 au kako јо 
knua šOs batгaa1akj
Kai te kaavolei Maastnrnvić iošar u Uistriou 
imOlo te svaUeо rdonu 45 uladih L^^^i^c^ć., naćinou 30^11111^,
i?a
јео m^j^^ki Vi0o uiio oi Oilo, pv au uuozon ^0^5 Onрo mo- 
rvLi aialtl i zanatlije ac o>lidske n1Cnve. Cd1Cia ae, ic 
vu miOpm nvim lili: .h11ce1c J. • Mošo, K^t^^LOOo Ezra, nije- 
oi Gaon L. Moroc, rofiooan, Koeu Mordo, Jekica Fimi /dn- 
5in/, ivi iz Sari0eon, naOiт Gaou Salannk, postnlnr ie 
ТгипИи. 1onni,L1a, ani0olnт ie iuke, KalKemo Ji-
0^^ kz в£tnlia, Ook aa ov1abih oo onрm Oo ајоаГс. No pno 
oi Oan Božića 0c ULт ^0^00^0 uaaimu povO zidome Svi au 
ioрnгaši uon1i'i0 dastup u annrnii1ozm itrahee 1а111 ат, 
kc Oelnт liti 1esetkoтorL. KvO au uri unn■tob>ni0i • OošaJ 0п 
uoiunu .111^00(0:1^ aa niOalnn OavOou i ^0^-3111 vu Г5 zo- 
tocenika, ueOju knnknz 0c .bin Roeano /loat dOb0bnenр Ro- 
ue/ i 1315^1 niamnaestnрodiškji aSc, Paun-SLlson, • Koeu Mo- 
rii, kiamar, i BuhaUthr, ivi iz SaraOioa, Scinm Daidi, 
11ем iz .арт^1" ^11030^ iz .85^0 i F:oiO iz Novc Gra- 
iiike, o <330^11^ ac ne k:Lć1dOe Kraoici au ae b1ijabaeb
10 ćo Urže i všše onsnsiiee0a1i. Jvi au llli ue^r^i i lut-
0пе au, o00u 1ape-Sainva" Oooi јг' 1га21о ic ou iozioie 
Oo ve b1rean uneui еп1п. Soako lbkumdo uvu 0г ir(рledal1 
Oio ^0610^^" u Oako jo iek 101^1 OilcJ? К1та10 0o 0^^- 
ao11c lapi 0o ao окгппе i ou 0^ 0ouo niOcn: Oria,
rik5nт braćo". lc ^111 кт unpadošh eai i Sežali vu nepe- 
uični u 1nkiV kJvi. iaeuUuammт d’n voo kco ic au aai jianei 
ntišli a 011^0^ ebivo 1a1stor<naić an11bn 0^ dVlaed Lc ^0- 
тojт i тnkon: "Ovi vu Iaall п1оо aa ^1006151^0 Oooi au u- 
l1ki ustaiu rn^a^i^n^L^i^ii 50 Oobjćeu pr 51^01. Pravda 0^ unbi- 
jod01c, o idućl puS 0^^^ vaa 10^ io1iei. Bićete avi u1,jeb■- 
uiji i јао1.а1 1i5o 1И0јг atiiiL, keii ае iureeviu ~ 1 aor- 
0u oultvlem u Lngnom". - Tako ^1—1^111 72 0^50 oo 1nreaov~ 
1L oovu 1945. рnaieue To 0^ 0io nntišni BožOć, icji au ^o 
5^000^ 0^!^т^ј^1г ^^01^ u St. Uroddški.
Godioc 194a. iibn 0г rbiatiтаo ibnniea u St. 
Grad 001J, 111^ inn CveO1 zngli Cnnnat1 o i>cdedinirL kiOvi- 
Oaaijama u J1ibkooze. Tv 0^ 5^01^1 Oike 1lnni0b u SS. Gra- 
iiiki, Jrnn 111^ 110^ docaziJ ■г ioOOne 1a06т Lmiur0će Duž- 
mn1S dov01aod0C1 ^^50^1 0^ preuznn Šarin iz iercnрn-
oine, oii 0^ mnd0m c1cd vdiđedo rn^j^^eenre, Oa aala icрnrio 
uc dpoJ adadc iui1i“iae Te 5^010^ au а^^ aa1je0!1 i, Oa oi- 
ramuvemo ieiuu "OiletantiJu dтupu,,, 000^ тuzirom i jo00ie 
ungometne nbOcikUe Tendennieo 0^ iibn oz‘cpuv5ndт i oavareu 
vooie Oa'vnoeтi. PLisilili au aas, Oo рПеао iuli 0c oao 
laliu ^0^5^ zc oošu iinbenlbJm, ^^01 oikaOo mdjn ti uns- 
lnko1a.• ie0nii au Oc uvjore 0aiiOSt Laic 0^ ooev đnirn 
0oL ieaeo ondonoa, adр.lcnost i oo10u Oc čitaee Oi00Ee. 
llclvcri au eeb.jutin unO Oakviu uaaL^mo nneuc■'iealn aOalan 
mron rnnJnan zc novean žiave. To eтlknb au unzesai u 10. 
Gra0iSku OiOav 0^0.00 šlep /imO/ 01o0a1a i irvvilh clpela. Po 
11^ kraiJuр voueeno 0^ i•liрnn i 1ru5i 11111 šlop. kio au 
dnamkln ahhda ^o.ooo pari oinblz i opanaka, koii аш rnora-
11 ^1^^510 oc kavaeu uonOen11ije i UorOstili ih zc ccгev- 
io oipeiUe KaOgoO 'sau unтcn ići ul tiaao po liLo štc, 00
ao OaOc iii addCn 0u , dрonoum Oo0eic:C0m nimo
ćo daaC1enia ionia1b ljudi, eeoi i 01^^. PaaO ^00 au ui
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dolcclli оспј. jdolevi i gr^oPovi, doii imaa ua praai.ee i 
osaotom!
NažiCios, adećo i944. 0^0^^.^, Ooolo po io po- 
aaueil aeoo•'caih obiiaćic, kkaiia i ioaijei"o u u^o^i^u dsa 
Uočd oued Noae aoduae, oko io oaiić oaaečer 
ecstalv io seka deooicvc. Sai eaa iisiili, da 'о io Leid 
manevar. Bruo .по jlddpotii doanali, ia io to Pip (orae 
uruuad lcrti.coUv i aeo do po koda poonato padalo i na ko- 
oaoeo 1aibea. Iue;ebdi" ia su ilstošd pr■caoaioaooa 1buпalb 
ia so VvUcv- 1ttpp speeme. Nactala .0 tortk пс eruj;oe slr- 
зпо taao u Bos. Gradiškii Neea oiou iouvaPili Vbd daoa dt 
iePd"eib du dvsCiInbi. icVojdnik Fovpei ^lc^m io iPf^jroba 
io eio duiooo u iodadk da .ia u оигпИ. Čuvar krjadi do 
bladnoda?aob du noaocooCno b10ziio iinišuiie i ebio pu tea 
Oiakea aanieoo ua iipa ei^^'^ai Gore ua doVo 0^^ mi unalk 
ua peop oIedae uoglbipo. dado .0 ledae kutar, raaat, iza 
^^^0 Ouašce oapOOJi" uadeeilo do i ndooa dslo diPbdoc. 0- 
ea su dodo' dožado aaa tri Oane. IoC su uoroli erššPi пи2- 
iu o uobcoc, peo se ui.ko nije ciia ПЗ ciodo0iti drou aoc- 
lc o p^č^kik. ^3^060^ ostajo po bilo ^0^0. Dovtačdki su 
ih ddkaeedo dcnn i lbpkaгi su iuli eueo euka pvoIv kja 
opbracida i imputdco"o po oo,ooteeii boгbd. Indo po tek oa- 
sVoie ,,иstclkia adjej1" oa oo^jaook^o uaeočeni0dj tj. о^1п£^!^- 
dc. dvedu ^0^6^ su 1o0de01i u aaoiSoiipo oatoOebikc i poo- 
uiaali su po 25-5^ jjoii. davodiki su ih v nduu■aoai. Tako 
po io •iгapo1j okn 15 Oaoi, OkOiooi su sodo odvvOii.i ^0^0. 
Oajblekžc■anjb пос1 po ua ocs aPla pueo oiaoaipo u ј^'!.- 
aaail п^п^^^о ia]oia iii eožbip Mnogi uatdčdiPoP iPsu moali 
odkoio ia se si1oo u ■tadaaO iacuUeeSi 20^300, ecstooa10 
su da aaeauo deea iaiau otooo, da'd ei ^^011 јп ei' ib om- 
do orouaCi. Takoa otooa su mam idšioo nedem i ikrlieno 
J^c^vvPĆ o ibmidarsmal OćPpi i oa иип veUUuom to OažaH uua 
se. to1t - tirno sio ioneklo sodida^]^:i eiaoo i aopodoo01Uiei 
naddadesnoot, a ^18^0 drela iisпe ao ooo0i ljduzeti. Ra- 
čeoaj.l sco dviiak, ia io boipo popiti oiooa, oko iedde i 
po Lebe, i ć^vIo s^i^a^i^L^i, eoia iOćUlijddi ualp Ш . nož. P- 
•iridpepaeae se iaašia code niio ■jreeek. Tako su se oećlpa- 
iO devlO, 1г-7о1^1с oiodbela oisu poeesap’cia, pa sio e^ld 
uvpeaebL, da ćć ocs Ccko sae eer1iieaoe0i Istovremeno su 
aoleni lгanspuati žona, tpeok i etcapiii iduIi пс icaia- 
noo, Jtćjado i B^s^'^^oć^oi po'd ^^^0!^ perolama" oiooomo iugo- 
aoroma. Оз.п trokdnda saIa su odvodidi i Oevaeoke" a s 
oieie i po daju Oj^a^o'doe^. Do 1jitc .o nosdoo Nidoe Sali- 
Ро^иРО, Hamid ^^3 i iod bbie.Udb uoni biaounatlh 
Irup Nijou taldbodžOć po ueoajo Pao Obdce eC 1aePideOh 
druooac o dop^i^u, tPo po 0vachao o ooddcoa kcCc lo i.k o 
svips■ioi ioeoOnilc ić ojddoe1 Branio oce lo i oIićL^s^ž^v^v^o 
oee po aoeazai bhkb|bod po do ioboo. ddog toto oiij dp^a^<o 
ko^d ust1i00h duoavViača ni 1odotioo vovporbćma, oiPi au- 
io^j^-ćdL^a dol earkara.* ^3^0!^ PVpooaa Bosak .go p"o uclbkbu 
a^t^-^t^iodo i uoolipi iakotika danc su pa iilaidiгoCip Njegop
' e Čeio^lseer - estašii vodoik.
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ao olpaaa sp takedjer asOgOa u padionu a1aiio der L sao 
inige; Oai L laetaii ј^ Orla кпаауа. 0a Jrsinosmr ^^0 sl- 
^^^0^^ pi,iijLli anain brbeaenađb iooi su LalazLaa 2110^11 
siaaeSb,J ia su L 01^3^ kzvn1enn nosaoita Taia
te lia inkoikiг^v L iegensii Viner so foaO1a1om, Ueigović, 
Paivkn Glibac L1 La1ap1ia L ela'oao vođstvo 3^1^00^0^1001 
Laeora, tea su oni 1iLrgr asali L о12^еИ, pr Lh је ansOa- 
iv no ••n^iiiilo poOtti.
EVAKKACIJA idGkRT OT. GRADIŠKT
U popbemiau 1944. godine dada su partizani LL- 
1i lauzeli Uanpa Ludu 1^1^11 јо ^ошевипро u 010^^ 1^0101^, 
^^^0 sa pročiiLo, ia гппИп.п! Lia preina 11^3^10^ L Bos. 
Gra<iLLsii.t ii^ah ae u 105^0^ stvoria giaeoi aiočinmn LuOu- 
slc, к^^^ pt ^ ^0.100111^3^ vii1Li 0^1^^ ustaša u St. GraOL-
ОИ. Prvp im pt .Osao 0Oo liLniairata 11Oa. Oa 22. septen)-.
Oea Oili ^^0 0000101 u aoLdup, s. ioga aa 11^-пој111 oir 
4oo 1^1^^^. Ppaieami .su ih 01^0 L ^'1 ih је aooaguaaa ti 
ж. Raro sLus1o, 2^. oemtambri u 4 sata beaоa1a iio јо 
opet 1a koga јо pi1oim1n L ostalLh sls 55© OrOa,
međp‘m apPna је 1Lsa 15о .2^11 L Otoio, ioji aa И11 ^^"1^0- 
гет a KlO.iJ PaaO nama su ih aezalL L oiveli u 1^10. 11а- 
iiaO'et irks Oio sitobi, traOjli su ga po spaitu i pro-^ 
01101^1 Oi ga a1Ot1 ručenkč1a eeriiJ ledai drasai niainć 
od. 17 gK^^^a aio sa kame01i1ro dan rieKlš■S11 is ^аОаШа/, 
111 јо 2о^о kivuluk tasOa-niOV 1.110 Ru^^^aš L njees so iva 
anOka doO Otrio innlnika/ 1e1гiLeliit Neki 1аое, iopi 
јо U^i^u^^en n Lmneiaa О1101ш01 Mapu Uužion L 1StaL1 iriepi- 
pe, aad^io ^a n 110111^ L 01^^ јо hio ^^00 oosh 7 1111 
Ooa Oiana oČekiu'ući pruSizane asboOoaitelj1. ^^^111 ga po 
1^0)101 iegla1npe115 latoii Jmn•m Jaia, iivOo ua oož n s1- 
li L .rakaa: "OmiOp nrlda ia so 11^bm)!" iooo Stodić-, sa- 
Г.Оп.. оrpaLvikelp iniora, iopL јо 1ако2^ег ooiOoo 11^^^ 
na1VnodLo1r1p1 iOkkovce, Laas је г1и.1по rož n Oiami ^го 
meear lai Ll1 n iliinicut kn te nsnadLo ppоpnbc:Lpn iije- 
antatnn pp iišop vire2ii/, ia si odaOeru po 11^01111 oat- 
ioltLLp naaummpn1 22r bJ1ib po ar1at1ea, a sao 1sials, 
2Jkkk iatoČenika .^^^^1^111 sa 21^^^ OOln ј1 na Orzu 
1^s^iu ampree1Jena u Jeeenovic, оО.И^ iv iLp aLLo 11ј1 '1~ 
100.0. daL1o su Ltuii poi 1rn^<^l^<^m 1oopse jiiriO ssvaoi, po 
llLsu, gLoika L izп^oreni pačeli pad^l^iit Tr 21i10iriola nL- 
ј1 0111^^0 1me1plo, per ј1 Oako po snoa asLP leO L rnoralo 
LlsP. 1l1k1iai au nntsliOi1ip,, ćo01 as ^^0^10^3^ ,eeiori- 
1i: "Tdo aa ro1eš iii Onžs, astaoi oazadi, aai ća iola oo- 
ici an 1^0^110^, pa eaaLeai 1 iola"t Takvih јо LasurenLe 
OOla DnOddt ini au nt^-Os^LtioL^:^,, ali v0i10 ikšo islonu ^00 
^таеИ, per un Uh doiudli Pio pr iolona 1111^^01 un iiii- 
^г. Pо•Sem oi Graiiško io Josenovob te Uadn oestile sls 
loo 1tоdiJ Melpa i.lis, daio sau isbvbto ioaoao, Oili su; 
116^1^1^ Maks L 111а1о11г JndoP, oOa ia On1i11b, Gaon 
looOc, iogoraa Ll 1brr1ev■a, Fiaas P>u.loeo1, tostajri la la- 
rapeva, Kunšsal 0van, oeei1las, Л1ћа111 JodeO, l1atiua ia
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Paraaona i io. Coogi su od aiih, oe uogavši de.šo dz8rže- 
ta ulOi■Cvvl1oea1 i ’-eddale, uosla0iCi u Seaee ded1ie ekj 
ui su daio зиигкИ s-ot t:]aipodidLj,ei ucto:ćčli da-ot eckje 
ioUddćh jidOioOi i 1^^ldkoo javb, pp. "dojea" irotač, Mon- 
tiljo Jsce, poosolar, AlAarao disio, 1ostoleт, eai iu la- 
atpeva, i poš inoga miadih žJaoto pored saCh cade i do- 
ićo io so ^^0^^^ Po ci ti oeseećiiei oism anapa CulubbCie 
aatali su daraa • ntj:oledk daoo eonte, poi kadi cu ostali 
sliiti u iisenovac, 1ilvvdac:ido po nastaaekone uoo1ob■ia- 
no so Uol oeoliUom, šde jišb 01^^ tilo ooštedtaoo ei uć- 
eaeldeb doko po 5r priCe dilli Spake večeoi ioeazbei su 
sa suisio'i iu • ialooelaridO i urozdvald bU1očendib ieu oi- 
edoп ao vpeoe i dcnem"njo i odcodirš ih anbko toao u Gra- 
dieu pa to-1oo o1anikerea uo saiOo aočp, Tcko po rd io1bj 
kih 0oпredO /'dLdojj/ i И^а, joii cu oIooI;^'^!^:' iili poš 
aauo u Oaseaovoe oapreo aueOa 4oo Oeareac i ed:o 7oo 5ria. 
iioala oaopioa iili su ЈгооИ. Ncko Ov i io aeedos0cka uo- 
io ooupo iilvidirona u Ocsdoov—a oiid oi poznato, poo ct- 
^оп пd1b uopco doiiicCi n1iaiae aiasosi.
RACIOE i tSAAŠKI ARINiVI
Usioto acs po u ОгаИ^к! j'oi oko 2^ liudi 
dae ueopholuo oo0tebnit uo rdrlaaubltb aogaeп ioš posded- 
opa iri oejjeoa, 0 tom aeebsnb aas idso aiše olostcalta- 
ee, poi soo du daai aae io leduopo cotreboi uo radbone. 
iodo soo i.uvi i^oa^ć^tć ulatdee dinak.
Nada cu so oddkioini leu ioile aeakd.i iu Ba- 
dta VeUo dek1Š1 cu poeb1b nnaooeo OiLpsttC ltude. ioii cu 
iili su^i^^^ii^ri uo dararoao so IeoCducoCee. loalačtli -cu 
saokop, dopn cu U^vu-tkii i oeda ih udcbiotii. Po Pd-loo 
su ilali u aodБki /lomolroosie ili usScšI^//, OoI ii ostc-
10 uaogutalo deo1ei adk ^.3^ oaćd po edvoCtente oavbdpeiП 
"aojnCia" i tiod cu iemieCOгali dao ia cu i op dddjOem 
аа.! u vodзle. do opo cu t:osoope oni -oJiidd oisCili, ia 
su tegdtt Cdobnuli no nakoo faooltte Acdan ei.iaidaoćLda po- 
ddana Banpo luke i oiol1nč eboevltala so djado druge no- 
ćt, šio aoo sounaCi po 1^^^ ato su istaše eolneele u oa— 
iioič i etažeek ašdac Vlpješio uo oeke0iiee djOd, 1pjko 
su 1osrbtnioima —ouiajti eedds 0 ^0^^^ soo p1od^i^]^:i ioia- 
to kaman2Ok deidžoo uteldoa Cdo—čoui UciouaaaCi su db 
otlivo duc p^(^l^l.po u te0.aoe rjirviOu doi -auki one, o 5r
11 kamufć.ocali lacodoa ia so so ddsij oe ić vddielo eoe0j 
оој. isluaaao uomlaebto. Aao su oooio adulea saoiivai oi 
ioP ae aoioo do a“ edutгo pod 1j01jpjotom, ^оЈС po iio 
oontćoao oo izvidnici. Biie su sClluodi, ia ib nade oo ol- 
ii i oo uuc ua le beok0oda, poo jt vdol пtdaaslvenag sc- 
5e iilo bab ždao oaivoobuo u с11]^<^ј^0.оо. Tako su licii oe- 
^^СсП, i Uoojocd ^^01 raCCoiicnd eadb du Baoio ioio e 
odrlaпb clidati cu sacUi ian i pi^:ii^:i laamldjiaa, iae jo- 
pite ^Иа!^^!^, op ioaid с.^^^п imdi пekodae iorisl. 5po~ 
eoceće caue зciojaio oljkovooc, ijdd cu a^a^i^li te j:lcaio
i teie8evaote u Colikoi с11п, 1п su ao ropli ivpoti u lo-
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V oodoCnih žrknvn: Anto kbbvn, omigiieltvioг0aг, naL)kod- 
mmUlJti 01001^" drikorii^a te onov kao nlnnn i dnbгc1u- 
1^0, Ltok Oi to nolrn kГbtroneo u doaona, kn<Li 0^ ш 1111а- 
Oe žknnin ugasio. Zttim Jooo Itoččeć, naPiiiuOo0k i upra- 
nit1ld 1^5010, Hebпvmnnvvl" dnanlo0 nnrnn oangv, 1i1 0o oa- 
rnlbn<Lovrn l ^0^01^ o avie 1konCima. 1m0arevid dozn, zo- 
^10511^, zv. "£kkien" ad1ni1гiJi ihicv. RunOal iirkO" zo- 
utoovuk, taooOk <0^0^ arstO" 0^^ 0o ^1^6 i V1ekcV 1тjJO- 
ii knn speoijilisli ze tkvl<pbkdc /pn0avin 00 k:LOede ze- 
ov i 0300^ iiiističkl te oasioOnejeki lime. tlitJnvO^ Mi- 
0^, na0uJaučkiV - nbojUca. Mabo Vaič1,j, unnmtrOJ, 1n■v1i1, 
11гnb1avvl" Jio 0^ maredboVnavc i Vivco te 01^0 nJanin 
klгтLn 5^1110^ Oo aian lbtтann vlaniiti ајесе. Ju-
no dUkn, iakie, rрuzknalistv za ekaodn, knpi sl o zozzza 
vnгm hvaaio, ka Oo vaCviii katnibnikn kikv0diJnn valjeC" 
evtan 111 vožom. 1tnnić Rudo to ia1c>00no 60^^ <^0^^ Oo 
’'8vinC0" kkvn ivnVu Lruc nтć. dn2n d1alnć , 1vkn0ino 1ег- 
uegnavc, 0io 0^ dnknat po nli0nnlCnn o ”Hc>tllm iagnn'', 5- 
ijo Oo za Jučnnjn i 01ап0о iit1adт гг111^ Oobio i - ^ко za- 
tivvkkJ1. 01i;oni0 ivan, Hnгcegovv1C" euaoei, Ljubbčia An- 
le, ieici0niis1n za n0bšnn0n i klaoja. Bio 0^ orlo n5vvov 
i ^00^^^^^^^ j:Lv tiJ i 0ainjO dco, z^£^t^£^w^Ui, ■oonač, 1^1^ 
Hernnрnvvzn uli Vpble тi0n nagvn 0a te ckioe 1tznoz ornnato. 
dnknn 11ri1, eceeik, ZivOi MгnLn, ervckk, 1nienovn Ante, 
0тvol00, t1nilp daO" zvv1nтn0k, kevn 0^ i aredbn iJmun to 
0055^^" Ook 1111 dobio lim zastaaiika" l noda te u1•пLiapLo 
i - ОопекО to iiirvo. iJnri toi iune^nk^m:i tu Jilt kenncрca- 
eL. Novi O^oi^i^ii dvknn Filepcтić vn1in 00 eni VeOnoJ Вапја- 
iuOana vekoliLa 1lat1C1c i raklin 5a 0^. To eu te nsl1li- 
0o i instnvCv 0^ eoadr nirlbći, Ov io oaići 0°š nla0Liko. 
iVbeu1u UragUč tz JvPbuvaza" evi0nlvn, Oio 0п dO2nati io- 
ijač knтv o Ouli; тn Oi to 5o 1ri Jvov ■triiezoio o0 cića 
i LrviL. Uasnile 0^ i trni 0Jo katnorku 0^^ nijaoe1nn, kli 
1c p^s^lk;^t^^e ejeseoi poštmn kući, uo ipnt 0^ uOupio o nnb 
đovo ioldoenp Takn ii Ш5а^ narediv1i Ooš unoge. Neboniin 
<^111^:013 i vacidiieted k^L^v^^i.e tu Uitiš0e mkifzomn i 11- 
OUo tu Ov viuko PvonnićP" oie vvmo o бгоП11.о ieeiiepii- 
oa, aoanpiCv L mbina ueviuih 0^01 i ejooo. Dru5u dujrlni1 
rnLau innio, ^1^11 au lio deuge znale. drnidnću nekoledo i- 
eena eokva1 venanzvOeri: Šteni..nn 1011^:11^, Mvnici 1mkuo 
1OoO" Dragioo FilipnvVć" Božico Obradon•iб" Ankico Uop, 
Zaon Grivi0 iniO.n R^u^j^<^a, platт Runjol, kuburU1 Nada. Gl- 
^^пП" ^006^^ ar1apd0i, Oaju tu 1ukln knmn ietvavv 5i gru- 
0iea, rntaanveo o ^11110 L №1011^ kh 511001 i oo iazno 
amuuz uviOne, Jiio tu iiije!dine: Maja Buždon, oo00o Onio- 
51ја i avogi zlo koi knтv i ^0^^^, zatiu Dragicv lohlktar" 
zuiia oaroTmici" inna Oo Пп^<^о^1^Оо ■son nkn <^^0, L1ттat tii- 
ш, ^03160.108 Jviv, lodu oisu oi nтn тn0juзn0nz noldoeo, 
JiOv 0^ atraO k_inbpot katočnoic1, dnikn Brkić, po izgiiv 
Oo uirva inn 0ccdo, oli ko hUo nuaioa о^з^:0пг, Irobanić 
Milka" o1k-rana vooh 0ena0 noCun zene, knlikn ii ■enJ orno 
knnlo kl pričaip o LOu 0106^^31?
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1s 2. dbebibnc 194-i. ptdeto dvakl^isali su i 
oas u eepoo;aa■ii оз1с^1у2± suoo ^5-2^ eO)Ucer o 
пиГет ći Ce1oplavk oi'п edio c1raieo iao tsi drunOe Uгaij 
^^^13, dipačej ea Oedo, dapi su ппи) na putu i htjtba, 
ddj tei ate.h biji eio oilOal. ć’o i uko ei ^^1 trajao po 
io iana, 1bkb se aiji briooo iat o з, ić dptbe Pa1a2 
ždoidke i tjjteip Petovc1i tss 0 i Banovoi Jnatpi
suo dsžo"dblt ueuad iz iaPdddod tteaše oo se rar-
bidtali er1teee biiCoie, o oas so ostavdli saevoirod o 
icuooiio, pa iakos oas oedbino dddddi. ^0^0^^ ^^^^000 ^^^^^0 
ok oas pjt2 bio povгijeajinp ОосПо daeeu oi ldldru tO-
is ranjena ma 5 ijbseae
Peed kifjerem iepoglaas upNedali soo eaCade da- 
djo "Radni ioljг"; opet maska i iaec01ožc ma tyitee. Au 
oas pa aaiaait irooeiori sepovo"dnik Ljbbo-Miljš, Ooji pa 
aeć Pip paet dtraš"e г,21п o Vai 1eldve. Jatašo au aoć. 
ua aaaViio i endao tepočebpje 1п ovi stilnli Bi-
io nam pi "esao ia pi ■io rrstaoai Jetebovoe Osda sio vid- 
idCi m^P^p očaaro begleeaau "cVeeeai paVvoreiioi' ttгpaee 
su oas o bb1ije, Oć)eiOb po o eook oonio d<> s1aiip Psi oa- 
eee olapo osćiiša sm medju uao "bdse 2^102603.0 aaPeći sa- 
ooOu ett<ilio i Palosaia :ieoledLoo ttet kriha, Dali suo mu 
šta imo :ititp, eUsoo aol;li пЗ sluottd d1kt1 id:llad
atdar atadala. P^sttje dvac-ri daaa, dada sio vik.тclk s 
ав^ШР etrahtee i ivil 1eleac, poosali suo sns1dČIli i 
rOoani. ivdje 0^^ orkkrti oi oladi, cdrL.sjioo, Oidi sio 
a ^^^0^0 Leiali ma obaninu iao>eoaa tlt ^^^0^ voia stp- 
ј,,:: јЗпј' sći mo apetre kkk duioioo n^:iLbićp Porad' Uo- 
pa, dteptt su stdi'dld ćud vlosiib a?ata sea?iin si adtvaj 
ma a nudioc i Пј^Сј^!^:' ucs ^0^^ ппairzie po pjuvd i ,kuda 
atdluu, 21Сгс1^1 •ooatb ue vd1bku p^jp "b1žo-bг7,e,,i
Lioid ei rolilj i aeo oaio dordd' ajti so dooili so ea- 
iinona uckou lugae iekleljap ВаИдо su 'З^Ј^, rjdseп ioahai 
doji aorPto oirao ioOCjdCi. Prao kaa 0^2520^ su eila sto- 
aana, iiildгžiaa. Glad i dioc: iošiti sm ellbii a ratio- 
oaoa /Oeade ao io iooei uišts п1 iaUćdd/ i to ćcie oalo. 
Prilaeviis i eifvdo, koji pa biatidio a loRorUp iććć suo 
pssvi oeotporni, cesp ^0^3 pa maiu^l^kOi^ii iPi^s^k Pop potpt 
tetdt1n. id žpjoo aaPočeniki, et211m pa oi jdfoss eoles- 
п^ oo pbioe hilpode, a oije eilo nid:aiab uomoOi, da
ei so toeb sVcIo na iгai' idr pe saciop dana i^ilo sae ać- 
vi tšipt.
' ltoptiie dva mjeteca ^Ие su već poiato uuuOs-
eireO2ne о,,, sa imk.ami i aočeli sme lobdjdai pidote, ći- 
su sm datejeniei п^С^<г ppi^j^E^t:ć1ć. Pakbti su a Coooru 
iidpгi"o "adizгoisale,, es■tveo i idaed:ćjd ii šV, pa Uć.p 
pcjpdiee, a šeo su maiim i 2ггг oduzimilo oi svpjdb s 
bdeeileb usts, Oc ei uislcld bvoijii bSLjdražii. tvo • su pa't- 
p^s iile vstlud' ^^^0 su Pktaeiić "oni" пс smd tsi rO.ie^- 
e"o ^1^-3, a ppOi isk ti, П^^^З^п^ pe paket ЗО, iamii"i3en 
i poslat. ave smo oo mi znali i .lldicii, ali пРпгпо mogii 
pomaći i uorali suo so eađoveljite onui, što ik псп dali.
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Iiaš1, iko ii pisaai, is aou iv 1111и, Pskns koaotu 
oa OO ii Oi i1roiitodila, iso И Jia iooe OLso, itok 11- 
bvejennanir, in 1i iue 1^ živi!
li aps Jiooeđe jo aolaliun ioš 1idino s-
pns u lome, šso lue so iavliali "ibirrskot iegl>etc>i1e1 
Oaiini ingaeO i Sioti rp iopore" i aihitetdi Ašeru Katii 
rtо♦ toga jo aniaiino 1pomasuii aadi 1Segeie t1oiat1i>aSi
i 'osjećlja, pošto ja i ou iiiioi" slso palete i pa1agie 
sa^e nns Uoe obzora, in ii js doga peenavaeJ Da Oijs tila 
silvie aiudi naViSia ejeseoi 10^0'0^1^, iiLL И paslipa-
ii nl glali u iigibimaJ To ois n’o sovibгi a^rVLio, oIo оо- 
aoJrer, epet oeaam rsai, Oilo jo bi1bui joe so teliii 
jo napokon iiii11 aao Or isV1iegJ
U ingor lepoglr■eu so anLbioia itste u1niin gn^- 
g>e 1r i5o ajusiL ie 0^01^ uu^eta. DoDtli su i ssžs taz- 
kteio lv aitae-Uoe, tote su mnege slostiiljaia i 
laćO 1h јо tile vvv rnaot^La, iod aits tokt.a epet iiva gou- 
pl nd lotie 6v kJvii 1e SsgРieoРJ dvn 11^1 aopOti puštai 
ii 1v Oelija uoLiо sas, nučtbb ss ii giađbо i ueiesta o- 
Oraia ivabk ^0^0'0^ ss isb1bi aerisеiis i ietiaшaJ Kaio 
da se ea&ita partita, šsa ta ati^e^iL u ^1^0^11'^, va1iгiiv 
is u mattu 1945. gađine pLOv tile r1ioule paznata. ieo ih 
pri ai]nbLdiobji 00^0 iibivs visbi tvšr sL а^<1јеИ L biiiv 
10го0 bvti biia "nvnim sSreOeij£l]Vr, oiO јо ratrurio uoć 
goiSolapo оaioliie ЦШ i 2оо1 1v ^^0^1 oaSačtaaka ss 
bro1evLmn,.a oe one su idvodbbb Р га1 ie oblažnjie sela, 
lojL nisu iiaai niiakva trojsve.
IJJALDA PARTIHANSKIH KAPA L ŠAJKAČA
_ iL^o^1L^oei ss sa sili 11и^а.10 тез voks1b •tVtkti 
103^ i 1^11.1^. N^11^11 su ^00^3010^ in IzosLo aeioliia 
kb“iizobl8kih iapa i k1jiabSJ ta sia ^^^^1 ra 1X1'1 išii 
iu u ^^0.8, ekts И as iiisvb1i dao • iaiiLzoui i eovoeuii 
su iu iu^^Lu nniog Ui ponein iettoveejr1 u paг•Siva1eJ Ta- 
io 10.10 aLanikli u 1ivik Graiošde, 0^8^^ ^1^^ žiii 1v- 
lizili. tjećarn se tedna Oainr lvоpv oir 5^ 1јо^1. Uiir 
јо medju.njГma uiogo sieana, oiO ta lilo avega eko 4o 
tčTvivii i sptseiubr оuškaracvi Sov ^0^11^ tilo su tenr i 
ijaaSJ Na telо ir i1ppv LšLL su iuumarci, dnkOuo sr 1111 
seaa plrtizbоsie iipr si 11aoiii pamolоttim 1oie>z^eLj1L 
hvihodih.i su ih ibVi 1ор2 goad r1teći ioopu puepaeaiin 
laie eni čisie i hvatiju ’'nask;1zane’'s Naua 11501311111^ te 
lila iivna rLika, ken nmv niij11L tape, ^^^0 so tila Iv- 
radteio u uućo;s 1^^100., pi lue enaai iatvi su so "parst- 
20п1". Ts "parSlzsie" jo etiiie 0^6 vvvi unL po liPaikp 
nađiо esSaiiо olužLlL su so i ivbVv1b varka- 
ms. Na oegem li se оomГUxJti u irćr ^1^10 0ogllijоg ^0110^ 
da, en ^ооп ^1^^ 1oati miaatnel 11110^1 is gi Гvioi ibs- 
osu vLoi snUt1a!!i. Kuuoinui И ri vraSu i aidiiOi: "kS- 
aanoj, poiSlziiLi'i Sоdjnd li otvo1ao i 0^11^" И ibbi- 
trniu zvntPvlUJ "Dat nau d^<va1^u! " 8^0^010 ta ss jo LOOii
iSr
ii, naOeli Ui te e "iaku knć". Sli0ede0e ooći eslO zli- 
iovci ii te obukli e^o^o eitnšn, р1Jucpai ii ua vontn e 
v^Oe^i^UL: "С^уапО" 1itv0b!" DmmaeOn ii t^ov u ntnnhu esVтт 
i ni■ioг0o. nn<en -tu oaO e:o"caičkio 5Jaino zvvikaa.i: "Iž^s^lao 
lL aeuo^ Oao ibieop 5an1inaniea? Tu tu ILIl ра1012а10, 
Lo-o ivn ei 1ohva011i l oni tu pгi2nali Ol tu eod koee 
veieraOa. No taži nilta, 0^^ tu oae шое oebli l tu 
eod i1b1 OvLL^« Nisi hteo niia5n Oi unnal0nl i ia ппт lo 
0anvš. i5reii ao, ttei t nvov!" Tvko ie biionk, zпic i 
z0oov тoron iii ta fV1hki0nm u 1n1nr" 5O0e ii 0na•iOn ^^2^^ 
Jngn nes1ao. N0ninim 1eev10b" zbog kojeg uu 1е1Јпо iinada- 
ii, 21iknvci ii oOeah zatiu ooz11'oiiVi l zgrade eonatt1i;
ii 2breoi1i, kon Lo. uiOc eista kOiti01io рј 0inr0ehn ua 
tnm oOJitiт
Oraeum fnhnuana uiukešc to 21iJonni u LVvidon 
00i;jelOn Znali aec idoah" Oa 0^ l io onka т00hoтv ^^0 
"11^с^ОПо,, , ivic tu io oni vi2iva1i, l 2b■Li,pv mbutrn Oove- 
lLann 0ru5V Fennkn, vnnt02nnsJog ovрvvVdanikv 5000^0^ i0- 
nagivnn l nkoline, a t ^П1п« doi vvav1 dnuga. Neko im 0n 
indкianuz ieupieu. Cuo oao, Oa th Oo iunno О^^Јш.
Bilo eh 0^ 5 l ee^a:i tu kčJiтiastгauk. N0, iili tu otkriv 
vnni - l k20vmnp kclo 0^ npln oa Р;г121, miOт
itkkl1 Oa dnai l nnb0eрr1 0n te Oov0knna Jnmрkvv Oroz za- 
iOedo, Ook tu lecrka l ueb5nvii dтcLрa uUinOiii. 1oštn 0 c 
Feoek eL.dben 0a te oe uiou ezaući boain 0^ te bombu,
Vnbv 5a 0o voon nvln naniln l P^ieo tu 5a žjvv phvvvn1i. 
Ov0o tu 5a dmvmle m iigor, ickmpulk tu to kvi nkn uoegv 
ll Ljuboe Milnšbo oa lilu, kтn okn mkVdO0nkag Lu-
^№0ака0 18^ 0«та tu iinvbi obuрbvo та-кт, naa, ieiVnm 
^0^^ ao OvoOo 11811 l dnk knaol01z ibliako, kvd iooih 
tu eпonašli mnštn nтm20v l vnJm inhivm. ^1^;јпо 0n Oii" 
ali mu meam taH 0a unre, nngn tu ke0es0i0i u 0vau
JnO0т Jo0aniОČku tvhu l no*enovn1i tu 5a, 0a 5^ i210nečop 
idoaa је irnhoVn ie ^0021 nnOn eučeeOa ^^1 Оzoed0avuol0e 
uuzoih, iCinv klirebnie, poda1aka l stiaii. OoO te npoгa- 
■oio, iacčli tu 5a u ainenm i počili tu 5a и1111. Bili tu 
5L ^01^^ k21nzivviii" Oa aiOc više ^^5^^ oa тJgamт ^о- 
i1ti. daoii11i tu 5a oa nosilima Ornvikm bilolu l niivlin 
invk0ciпт ea Oa1.ec ilOlenib. D0 Fvieki nken uogli kznm0i0i 
ui -^0^^ ntOoc. M.en oi рkii.nт lmkn 0^ u рnnznia mmJamo 
2aželin iavn nmгtp .
' Poouibe ^^5 ^6^08 obbeoaše тlegv i Oruga,
1akbb. Glvaii Orvunk knd nkvšniOn Oio 0n poznati Matan 
Barbarić ll poeoćniVoen ^0^0^ to nvon oaetu0kavno.
Oako au iikkk0iralk vCigovu f!^!iii1Ce" ^.0^ ui poznaOo.
ORVOLOCI NA DJELU ZADNJIH DANA
1 LEPUGLAVI
Eav0uaciL0т PoOetVoo cpriln elln oas Oo u 1o- 
5^0^ dok 2.000 2ntncnkkJa, od nooeh 25o žena . 1зпт toga
tu ^311 ^^0^5 zaVvavenOka žz oili2nbeh kobe au i-
vтVт večer oa Jesetene ртedi nnći eikvVi.irvli i koJiea au
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lo0tc0di po ljbšeio i 1rivob:tli db ma prdbdbei Asjsu eoop 
ubittrih oe oreua lismo tnogli tbtooovadi, pma rni
rn.su iili i aPaPanm zatočeouib aad
i b1coe^pol1aoni пргП, m^mst^Zio pa bećnn uoći 
lo drugariei ez oašo cгikbnei kojk su iilm obutukUčeoe, 
iu su stvarale tc')ob t1itje, iu so ecjab eoe1iem i ioeo- 
•varcpe. acpuгilc io ib po oeičdle odveli u sobe dterpeši- 
ue, ^^^0 su ih- bbbovalb i ulosbae00ali, a ttt1 su eb po- 
iiee, evaejkt ne meidom, uepo m11tam i eožed. Čuo sea su- 
mo dror uoć ibn^u oi oiabdbiob ia pm ma bueiee ćć
aobo tP1rj2atmk a^edpa i iiOiCa eeiee: ,|Nemoo■te' ioOiu 
iaa", ^^Ип- pm sae oooIislli dioero ^шг doOi i оИр^,.! is 
fali lo deeasiea. i saгile su iedoo iooi o1vodi Đuđu Mu~ 
haeieda, siotikaoa ia tsoo"iaa, Ooji id bio poš paath U^opc 
NDH pruoien i progtikan. tteo aaks i rap. Pspu basipa io 
Bićidipud "i praga■daka ibmea uoć. dieoo iooli aouoctd 0a- 
0o i dcšto su bi1cć.diuuoii Izgubibi ^^0 opet ivojicu od 
opih enogih, Ooji su nas irijod imiiiii i aorainm po^nćoa- 
ii, ia me kP^dpa^ldП^ob i ia su iiOi oslobodiooi 1eetu, ia io 
eae ddшuei innei oiojete, iopo će oai tj1jtete jjlii po- 
oodak i sretnija daue.
Čula su so mao1deпoji Oroz ijgjo i o ueioj 
ouIa:testCei,,i I obilpa stigla id, abi po oas detal.od od- 
iaaba. Рeseeer su 9o iatooeniaa i io 1iibOenOcai Pustiše 
i sbtuorlnlli, dede pi PTS* sdlbaaio, u ih pe odr UCo,
i odposlsOo ći u taгaždie, pOta su ii obbbii u aarditoOo 
odipbiap d^'lai^o pi jaP id7o zataaaedda i sitoilneoa, oi 
motoP su bMbra^i ais to /e8 ouekih i ik žliiSih/ oapbOj 
1^^ reald0ikov4ioe uoLeatlPpe, moto će ptSa1i u tipoglavi 
es rkriavjaijr 1olorc i mojd će de ttešbti io e1Pmtad ia- 
so uiOhova stranov1ad1.
Рraosiulrp i59s idadi su iratiii u ^^301^0^0^^^^ 
u _ kaa tpantporPap Prai teanspoIAe sa too diudi pe otpa'eis- 
ipdo iO, ćiproia i945, oi<ii■nOp tae su aadorn aeziei žicom, 
po čamu suo saldjuočdi, iu dbe ma bibvbbeodjd' Drugi to- 
^^^^0^ sa 79o bjuei su idoah bbijedići ooći, i7« duriid 
i945, r^P^ir^n^a^l sa 2^^ i toilsniclmi, ioij oipp nogli 
ni hoddti. Bilo p^i tiг1td1P 110eora idr su i te bolis^n 
1edli ^1^ 4a eisu iool.i iiii ua uope, pu su ih drepi mo- 
aali nosiOO, pea u 1opaui nije пшхо 1^0 ootaii. Neki su 
odočiici ■taeali P^Ž^j^o i u oidare, ćla ih 0^^ seb-
u, Uubaed is kaegi uogpra a datopi su ih urdbacovali pri- 
do 1edpo iae 10tPoiO dupla<unali i пbioćne, pu su ih tt- 
Oo iUeadććdćid iz 1olora, ooko i pt8a2 ooOe, iba■ nipu ićić 
u ataiju oo bruiie ui io sm oiia^ć aaks su tć još pjijeO 
2iad akaeanici s^tijdld . oo ooaOe uisai mok1o pišo ui ia o_ 
jbice ćć tvojt rkiiOee aoji po ećia aaseprot du1aucdh ao-
s PTS - Pjoeavaeaopi tpeiesoa pea11ep
ш deaarb ili t^a^iv^e - ooulea ioai.os su je<enii 
tbakbip
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asa. seonli su i t^nsns, kae i rrikaraiiao auke nn ieđia, 
pn је tissa tilo, 1s se ia b<tei•i oa tibviđaciti. U
paeat psrtiji је uоoБO iz kaznione MOtrovico, 1оГ1
su ђШ iaetjeоb po 15^2^ gadiai eobOte, seii i ioživot- 
io. redtu o^^^n^p te Uiio 7o trba, 6v Javratb i ик^Ик^ Hr- 
eata. ^ov su ss•aatalar is1bibvbcibb ^^1111 paai Jasioov- 
nnu. iv iougu psotiiu sau kuo sau Osa ns siotodi,
ks su i to krtniki aa žesaua i aašae VoLoinimr pe-
Oili poed J1stseisoш, i1i on tradini. Tr su sO м-
ii vaSaeeaiai, iioi su usp;^€^]^i pabjaći ie vsgons pašte su 
se Oiii ebveeaai ok iaugih ^10^151^^1 iieks istaie ss ea 
Laiaa pucale, iii sbsu stOgiO 1те pebiti u Vikiikb Trso- 
spcrte, arakuacite i ossaie Siilrno ss ias00111x1^8 arbi- 
i1 su ped iaoiandon saiaeg i peei^i^tag kkViiiVi Pavle1araa1 
ie 1а1епатс1. Tada ta sve sa iovešaae po uaui^c^itv^.^^u ia 
ZagraOa.
Гsreaelih Vaua ss oss eattteiai, in doprmn nupa 
u ssuoL eganii es birinrbbo 1utiL laši su žieai Viii ie 
iaoa u iao sve višo ivbaeljoоb. Našr 11б11 su Vo^<0зiun išlo 
eu sio 1г1о ia iv ivOriiaa iii đa bikbiv ienr ori sluipa 
ikistil1V u 21г1. Kad ss uupo biia leteoe, Zo. aprisa ss 
iekke ussaša i 1-1^11 01^011. tlušaii sue oniuоkoSuоi šsa 
0^1^" iaka su lad aokiag otupa, soaie 4. ^^^^0 iapa-
ii a^i^i^j^is i iaugi aatorotol ea eaaploziai. Nas prt lue 
siupa spaerli. laglediai sso se i uskeere: "11г10го 1aćemo 
nbUa 08гап101"1 SSJaJio је iv1i išćeliiaL te. 5vsai ssu se 
aisut pretegaa u a1ečsastL 11^11г nau је r^Pt^l^ia Oilo gie- 
labući iaia ss se i ani svi оuione1ail. tfoeia aotO.Oa 11- 
iaoe, oč^i^a^a^l^i 2X^016^861 su avi^l^zi ks uiLL i 1110000. 
TreaOle је iopeaiti i тЛСРИР nrm se biksi na^eatrl 
srski trag btihevOb aiodbkaa, i ui, iopti biPbmi oećas iii 
0^^ Va aootlbbamo, iikekali soo i to,' Va k1Vibi ^^к^ ta 
i 1.111 Uekbo "crni aeSs1,,J Niiua kioi su soattaai ku jo 
Nbtnmaka, i NDH s оkomi" nepobkedbvs i 1esalombbiia, utii 
ua ioji ss uOt^L^^^^OO,, ko о11о1г aeće nLtoо rneaati etlgovara- 
ti eo sviti ^0^^ ibadneLsJ tu iou u^ioeLOioa^oo i ičitim eae- 
santum iiOa 1au ta i su^ra iakša, ior 0^0 dožrvieli lu 
u1 ouo dsvobeina witori iaio sa loiobaVe i atbinu-
ju Oeeuodi i palaći ivaki sreg ea ^"10^^ 11јо iu ipai us- 
iti1i Vo sae Sгbbkko eaaatb. Vi1bi1i ss bbibiisГ ГоИГо 
21г, Va ta гi1iSi memolmća Oiiu iaOlaći, o ia no as^tnve 
^011^10 kenkra'snih i isppOitnii Vn^i^i^ia, ea dktk oisu bilO 
ninesnl iomo 1 1^10 ie rigevarati i ta oni, kooi su Io^cI. 
avake iaiioa 1bdkdiriiv io p1eprićsli ia: jo uio-
eoijeie!,, Da ii će eaisia Oiia uieoianeor rpot iravii, ea 
koton tolbbi ai^:iivi atsii ov: aotiko о0d0nr vspi?
To 00^ si;^o оoli1edila nso, isgs iue se ^..чО- 
ša plkšili i ite sso ečekiosbbJ Take su pnot^i i iiaaini »
Vani k 5a. epгiSeJ Tog kana, u laiaiiu, ^3^ iaa iustili 
ie JelJle van, ooio su ~oio la s^oCL zliiovci uipaO.i u .^И— 
јо i oi?sili au erimo■SaVSint . tražoći". ia ii io ios aež iii 
Oište sbbčniJ PokupOii su i oо(Jmrn(^:L aožžć. PošOo su ena-
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ii Cvndi■ti šio eto nmćai t vvo.v Oe te VogoZi" O°ouli tu 
ae Olkvvinn i тvCevo;}eg ovž:^i^o^. Oi aei enibedno ostoli u 
ebiiji Joiin miг•nn. 0 i2 erti iгvnuii ee cedvn Urug,
0^^ ic mglidvn - io0e1dn oa ziJu oaša eaho, i leče
ri: "PogleJa i, šio 0o Po 1nibo?" PoiiledaO eroz aa
eog hnksn i о(^ОО5^ Jako ez vlaikicb aaaki JnnniJ u2inn 
loonvt■m iii ^^10, - pa., te ■■pnoVaie u JnšaO 11;riđe т<^O’т Oc hai 
шсак i p1ni1ve.ke iroO izl1znт vaata. •Grozna eozo veгtnng 
at^n^e^ho uet Oo rao obuzzla, 1a ezhavohrh: "Braćn, ivvšili 
ouo! " Vec aec čuli tićečd ivvoloin i eaeo pocedinaiir ot- 
naroje voabo ^blijo i te anтavčee u ouci niia: ,,12in2i 
enli". 1^<il^<Oi^1ii '0шleтniт ezo una, uitu iali ce 0v to ahu^ki" 
oeeo tu •niJaii i llenzVi oiz aae1e1ice i1ii e Jnab. Oako 
Oo Ooji e2in2en oa - bVn1aOena ■-v,itV" tako Oo Oio cOo^^ec 
ualier iii ^^81^^ po ilovi. Tako tu oO lelipb io iiliOi 
vvo iotukii. Bio Oo Jnnvn oei i ua neam ćetiim, u OтJoO
НИ uat ibinrCcv. Na o^c^I^^Iiv te pkvzvn pnboČniVx u- 
pпavveelpn, ршшти impnnupn oaie odiečima: "1oOo, ^501^ 
oi taoje т^тага, idei o ovvnnтice" e^e^š nnlin ie nadis’1. 
iroт.i tp ше ovi 5o Omeeu, 0^^ tae iio iof to ondizme. Bez 
Jaha, О^^ад tau i тkno sae što aou pniic it5eao. Drugovi 
51edvamći uu OoOo aue т2nn iivaгi, a Vruge Oa tpiropu oo- 
pola - inin i- dii Oez Okakvih btvaгi, n.mkošn: "Ti ai te a- 
eaieo!", a 0^ mnvCoтm1eći kovn гbJbC: "boždo za 1an-dva,,. 
PnručoiV ше 0o inkon 5rrO т^l^1iiIia Jok inn te тiuka1n . 
R&Гт OakH iskoгvoti iгiliCo i тnčn ui: riCaonv žeo,
х Pobo1oiV - рoenćoik.
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oo zahтгo•1i iopriiati vvo oao uuke, osveti 1 " Baci ei
5nn<Vrav тui0:oe kao eo uu Ooi^e uvnJPi1ti. Uioa eviO tu biio 
inn 2i0n Ostali ninn momOi ui mclor unnрovvbvbi, vn1n ou 
mulljiii oa ^0^ 5o^^ie0 uvVeгbOL, Oa te uiru^a пИп knob- 
oo ^.ј0П;:1. Ja aue iohmтo inтn oтkii zaOo.i рozZniV" Oa 
ee onCnčo0a oo ai0i, iтаVog ivn ibvnOnz 5ogli0ve ćok ,tmm 
O io1a eii■ećac tPnniiJVn Bio tae ial0c u vnivVil - at^n^f^h^u 
e uzbud01npu ivV1 eu Oo рnininik n0vin 5ore u na0ioniol" 
o iodo0 Oo doi tpavilv postolara. lanuajeno ви ee po-
ileđalr ecc io zilaJz: "tla to Uo O^šv^u^s^I?" Oг■vzii Jo zak- 
dlpminn oтшrve •vcatn nvOinnn, a Ja oisae eogao ui riječ 
рan1bvorntip 11a1 aue тkoVnno ć aaiuškJvvn inn imz CvOa. 
emiтn, ali oo 1ШО" ivkn ieOoou 5nne, knai p■i iilo os1- 
imai io in 0^8^^^" aii uzaJpJ" koO Oc svuiUo nknin c^ee 
n0lm i ш ^^1^^^ zid. Uspjeia ou Oo i^a^en 0п1оо iniln v1aa-
10 Oa 5^11’6 gne" 1a iek Onoz рav2vr unрvn vidpeti Ici0
Jo ito oa vidiip iz nalione, ivec tu ga iraeici aligli e 
nbonnri to oa о:1^1 kcc 0^10^ zvjvri i iauah au oa 
ticu mdbatn Jnnuk1i. aljednbo to armtn ^^1ојИ1 i 0е^£о 
oO f‘uoJcinnerv Vтnlikn ^псп: "'OolOka vvs Šest?
taa Пп1ОгО< ie,, i vvs Vviaica" рbivnuOući oa ee-
oo i Oaтрт iz Vara000na, osta0oto". Uovaaiom, oo uoretc
11 oi obloiiti.* N^tv^I^i^iIv ^3^^ Oiače i o0ooe Oosš. 1ri po- 
lnaiu ii ta ^еИо^ ivhuušn ^0^ To - 0o iiio - 210п0п zi11
pou sa a.ippovimi s ^01^^ um aa&o'a O-^p^a sodini žiadt i 
pljpi amu redili, aišm sm aiiaiu nUsoe videjelip ia
iaroažiea i pa sur 11mieemil1e Dao ui po cigaretu i oupa- 
iiii soo. Samo sur eeed1ee Uedae O^uatp, nusno stipdi im- 
по polo pioiaete jrj po ioOio drupi 030^1X3 i upi- 
tao: "Pmiimm aas pmi D^c^opi^o^a^i Tk so oboci, uo1aoo p^i^l^j^p 
ua ta.rcždieoc, i ić ostaieš. Nipm uu da^ mi klaio ia obu- 
da, Nipn i.ć1dko, oeči, ne oorai , am oblcčdUi',p ООатта pa 
i eaklduča pmidi miaioma ua drećee doip. iitao ssa nored 
ioliie natioue acm-dcoaat duo aumiia seienut, ali suo eu- 
ao ppm šti ss keipa. CuPim so i oam-E^i^l^ii iais eiвae
jeпeo i iPdm ui oipo i imia doklo, a 0aeoli žiaca, Оо,. 
su ui poš daiipn ttcrplpeni. Nleo sau ss i u uebi pmpmip^- 
o: ibao sarn eaš pi aaigori nuioešnik du uorau oiedati ка- 
do u^i^'tsjo peiae ma drugii, iat io i^a&pp^€^g^a!i" iašto ui- 
stu ićo m^č^^pu paaio pPTadmj Znau ia is uetko oi iioalooo 
uožda mpai: "Ps aošto se tai dollka topao t^ur^t^:^?" Ali, 
lrupoтe, lo pa um opai, nitt opisati imiip ^^6-
će" ilćliiiacea. Oeo, suat iidi iodim i2pmnada, oajsto 
Ац^е iišma, enogo etroina, oaoeito daua ss u
toroi i es oпpicnm idepu, uIć očekiveCi sumt 4 iiiP.ne, oi 
Uevpo dsea 1apiog ioao, sa atio i coe0ueipiia,
lo - pa itopis0iO i poaoo Oe, ia Cs um oaži aamko uaziaidj 
ti. I aerid auie oatid■0, žiaot ui pa iio aao iraži i iaš 
zCco, <ia ii oonao jbte0edanjie saa ipPsana uloojila, šip 
ui pa pmmim ta1mmi želpa beta, ia 101^2!^ i oeo tio 0^- 
tleaa neildalevOp Ne vtepjliem oaoro^ni sum u 0^^ oea Pto 
ssa svojdm očdbo cdeća i aaožPaio. jddjo oueo još, ia 
iua foš 00^^ kiv, do ćć oopso potvrddii ipe ka pojeot0, u 
j^oie oidroiotoo oiogi btteti io poeddtP.
MOJE' BOENSAii I SLOBiDA
NaOon iikoibcećap mojib i^ii:^;^(3moj:^lć 79 irugo- 
aa i irugariea uo oadiope ecptale - su - ao ^^0^^ tokeeje 
i p^«^.^o^o ue pa Ое ep iaatdao u пčikiaanaju umrti.
Bopao sau se siou.šao aaita ćić roka i buatclo ue pe imdi- 
is oisloći sauo na lo. tao io iPiše, ^1^^^^^^, aoenio tai 
tih auiao, ia 0u iiobleti ei;kaip
Nak pa oeaneo poai dau uop sidoaieia, oiieio 
iijj, ia saa aduemem aiaot elešdeПem, šip pa auglebc-
is ea8te, ueoo oi itiPo1a utke. Ai, u isti dco sinoe.c 
pa oucco i o UieSa0k' Za arae odtuCe, miteeo sarn, iiaam 
poš aroaena. Posd eпdпa edib u ea1ionu zločinoo sпtdpaeul- 
uok Nikola Gađić, caaoaddbll ioiooi i reče ui: "Sto aaks 
aiabo i^zei^edaš iado, pesć id botostani Ai oueo ^^1^ i mi- 
šia se ae eoi" ini su, raPe, otiili u P1tedopio, ^ape’ ss 
o8nioa"e pi0e ra.iiooe. Nui ^^12^ pa išać, poaest iu i Ii- 
ta sibnn". Nraaid iiii iiuti i, ia ssa ua .70^2 oči at-
ajo ii ćejiid iaie su edegoai kdomOioi ^^^^1^01^0 odetjd 
i iiiaeoo 79 oćdii oulnp0d apuainika. Nako soo iroa ^^0^- 
eeio sati eeoio aiopio i oslobio, caabaeb po c1očiiao po-
ta?
baiтt^Vkо Vuiro'^j^a^ć^ii, kn ni ^а^и VaariVVs etaau, jeo ia 
unnr^ aavašiti Vizme, i na'egoveV ianL. hieiiv ja
u ieii vvakaVv Vi Vo тв ibiti ea dđa-tssi hasa. Stveeia 
snu pive' ea U^e^l^f^tno v rbtae sau si Viv vv posso. Pošse 
sau Oia osbvoгen u епНеп! na iviSib iatu, oatpiii^i snu 
istwapijan đituV nk ausrno ivrga Orave. iatOu snu aai^'se- 
hiv dvtia Vsske, na ^0^0 sau vhiVikbi ljaBtthLie, ^111 ću 
se erebOaati ouiOs TraOalu kt ieš sauo ionrp 11^1-
aisO i Bpustiii vv. U eadieai jg iOia svvga, pa i tooS~ 
aie ^^0115^ Luiara/. kvv sao ULnre iaaav1a i abieneeba 
teiau na mntgi i snke sar iebie potrebau iužinu Vouepa, 
koiim iu oatprija Oaski, a ruka ^^^05 sebr ipestiii u 
ivoгiktb. tliuednće viiiri iii ane krvrne aeći sau se 
spaeoie v iekan sau pnnoć. Pai iekanau sau se poieieOao 
kn esdaem, Ver svr niit1t, Va ueavs ea šse Vavau Va ^г^- 
kiZim. Dožup впш, ia Je knev, ur kopi sa u^ra^u peppSi la- 
ia rbdLjоinо vviis rriaon1" spppp v iiv ad Uojap
sau ue, ia ta citkiO ooj ur^evi^'^ asuiken ra ue°ppat. Dru- 
ga Гhv^k^<kLrkk. epet sau se spuernir 1 tutro sarn u^<aekvo Vhvi 
izvzeai, nisnu suie ikii. Treće oece irbn kako, n eeStav 
tV Vai sao iiO iVbsiii oV svoti kbVvne, tao ui so
ia ta aao une1uiso. K/oo сbi■elo tn ooiteaa sissa 
u^l^ian pi ,jestO ii svi khkaГtući u atiier ^0^ ka-
Va. ia koći po nene, ie uo aivaii iao i t8tabo kn saih.
Ali, u nrribtr iiibb u^pšan te u aiiiieae inanbkГekiгn
ir Riuiaš i zbbгažii Va uu Vsu aotu. "Ик^а^ sae, kvie, 
iete, heću Va oiistie kbpele,,. ^^510^^^ u k1eоe i viiOu, 
ki sp i ^1121 gatopijenh doгltnL Jiaa uo apepade i priarn- 
ai si svi vviV Shvatie sau јо ^111 ilao, a
seu, Vn s v i rn^nr Veka, aaiue Va ću i Jn "tasa" ii- 
Vi.
iko penoći Je iuvati Jai vja^aa, ioti
ta bemetie iaćiu Sišase, eaiOitae i iacar aaitepeee, 
n^iatn paazmia Oeiija au udarala, a ts aOsau sleno ^к^к^ 
auanaa . neć . 5 ioai. Neki gtos Jo u oosO saeoaie: "Atiio 
sutaa ie ii iiti kaane, uadji re ^0^ se, uauteab til" 
se i оsdjemL tipoio sau i eieOaaie praku
^^^^1^ oio ikгib na išii sao ies, ka iv И ^ка-
iav 1118 ir г1^. iaturpijania kliuean snu etioeati
^^^00 ^^1100^ 1 papea aru se ra ^10^. Raamišltea ssu uiie 
k:akk ć^ saia _ aalta . i ra iv tu iaiiii ugieiao 1iinJ1i, ra 
Iopi aisam ai uvsHo. kdmah sau raOudJan ka iba'viv
јаш i ikikbtib ionop, aiO ni iv vakike ibuоkr iosopb li- 
patlja. Pste‘hrepгse soo erasiušiivae i 111^3^ u mrotu ka- 
ia i gite otražari aieto i orbčajUL Joi vaki ur Ja otrah 
•thivatio iad sau edmjerie visteu, sn boje sau оivsi ka so 
1bоsi1m, iuo ka uouer zjspv prada №^0^. Na eotu ^00^, 
aeoSao te are jaie ftuuiaa, pa ui te v se iiPo ra u^u^IU" 
11р ka te ^^г^^г 1311^6^. Na aakvi su eOiuaiin 2 sata.
sain etpeSijae ioоouaa i ^0^^^ ga air kbmvГгkas ia- 
iu sarn ikiibi i apustsa sum aatpriia maskuJ Kak sarn oajov 
tia, Ii te eua aehvbSila LLo, spustia se i ta oOe Vonup 
i epraaae, nk oiOui.Jests i ^^0^]^, ka ii
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će ui uspjeti bjeibivn. Incneljen e vlilil uišićv oadbtin 
aau već kaOnk paa uee^ra eec Oooov OiOo ui bste Oo-
žu еа eVinnveia e voocli au ue prziti -^<^11O^o, Oa laoaa 
^.^3^ mogao iceгžati inlnvb e aau ae nvtnvg р1ррШ,
ale za to oisau višb e^eao vnaie. Kisieo aau e п1 to, Oa 
ae ipuitim pannm e -iOo evršim, ele aau iviO nastiveo Or- 
žeći ae ue ceo e (г^п^ј^п^^р Saea pneiian ea
žudppnu aioioiu bavala ue pe ipaO nevto abepb. Spvvtio 
aau ae napnOnn Oovvaeh bianova oa ^620.^ bjesec Oaea po- 
aie ioga nuOe au ui П:11п ioi a1av11p e^ec acpp. R^:et^a^p^i^o 
aau ae u lioku, Oojl de ieo oao cbdbee ^5^^ e inco aau 
čuo ^1^^ pe einažio ušao u einižannbcu ee^ng jvOvg vpbtna. 
Pnšvn aam itzapići pnbev viii vukući livOu, ^11 aam pni- 
vioaic ea cie. Ka uode ae 11^^ ^11^6^^106^^ vidjel, Oa de 
iasOi Oni-Oi e Oa 0^6^ knaaan eoći loJuččti lornju kvicu 
ciia. biinin aau 1eć, Oa de 1co11io e pnčbn aau oča- 
ps^o pnnnvn ^иИ oac cgrade ee ee te bašin aia11 ^^^0^^ 
ili šta ilvion, ia iasku. 11bedv, OoO ^^11п'
aeći 1i:^(^uk, Oojii ae no1i Crev. Biće јо1 niiOn,
ale ću inkmšati, aCn ui Oa ue ee otirieu OoO pe-
bda1va. KaO aau ae aa tePkim aeć pnimaian ciiu
e iaaci, ugiedae aeć iгkbl.on:)bne ideeiae ua^io 111рп oi~ 
(ОРп aae ieo irisinnncp Kao ptkca, aov1 že-
ti ec Ooletke ia ae i.zvučP e Oou^o^go^e aioiode, iozn ae 
pnpnn ea idestvb e ndmvh aau ih voebicic ea vinjiCu atnv- 
eu ciia. Kad aau ae drhćući epustio, svu i^aip^e po-
čen bjež1ti ios. Trčao aau pvbmv najblOžni šuui ao11ac 
au , ui e ^0^5^ inzvvlOaaale. Kad svu cvšvo 1п6 prib-
ie^š^o^o 111cao u šaou, clva1o aau ^0^61^ e ^^0^ aau o^s^'^v- 
1io ipbžati e^ec iпa.vog ciOa, ee cnkvući avun e ^^1. Л1 
votn'ei pe 11п iiniode u gusind ^^^1. Vj1iar ae ealo
^101^ poed bnтu e 1oo1ivp 4 godie.e nopiiai e itvabov1tih 
patnpi nivanmln јп e ciejiio 1a11o ^1:0^, Oode u lo1orima 
eisae doš niO:vC:n osdbteo. iarJut ptkca, iiria šuune e ee- 
Op ue de pnčbn Oa ^^^0^ e ^5^^ u РпИп ^от. TvOo 
1псп61 пјп^^ ae iiihna1: "Od ^^^^0^, oh divbv, , oh 1iitki 
iiobodo". To јп iiln ^^0^ nom.go тnn,pe:^;зpb, ^^0^ ću tn^s^p^i^o 
^11^1.11 aic uo.p ртт noddbndab. bop nsdbćvd u iineodi 
^0^^^ u vtanCv nipeiiea ia npišbUp bogu oeći, Oa ae-
će aazne e 0^^^^^^ p1tn0e e ee uože eaii,' пп^о ae
čn1pnCu ^^10^ iiobndv eec ikaCae
D^č^epao ae ^^0^ oeOe ceste, ea Ondm твае
c^ao Ciun 1oii. 1šio svu П^1Рп rulom te ^3^^ ue švuUp Ta- 
Oo :Рпсп61 t^o'i nnći e Ovv Ivov, 0nzтpippnт e ilvian, čuo 
e pт0ilvetiт ia kde oeOi 1ivvCi nbli0Onm c^i^toi^, eik 
a1av1 јп to vniei1, beivm oacabirai, 0^^ aau ieo iu-
Voao u 1№i. t^o^ce ui јп 0^^^ Omcaln inisleći ia ti au to 
pvrtizzni. Pnibeižkh ae ^^1 e aikb.mh u pnmoć, ia ii ue 
irnli. Ka eoje aeiiko ovcnčv;neneb - Oaia aau ae pvinliivn 
ceste aau п1 , a11111 1cVa1a1 "U". Pvo svu iu opet
u 1ike, poeiolih, , 1o^^i^<^e ^п! ^прИи^п ue Oo sai, a pa 
nigoaoгih, Oa 0^20^ , oc ^^03^20 "О.п^Ј^^^^^О" tetlo ae cvuxs- 
ee^h e oeCc1: "dc bavaOiтn,,, ee znajući a1ac ću eu ialdb
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odgovoriti. Kad su me pitoii da 1i sam Talijan, гекоћ da 
jesam i da bježim jer su Rusi i Englezi eec de Meh
riboea. "Jo radiia za lijemac i ђојао se, pa ређје^Та". 
Poceo sam petipati i oiiešati eiječi kaa da ma ciadad da- 
bea dezokam. Ta de upaPOla i itaaaio sam uedja njoma ipi- 
aPnu pdidkd kad Ит du aekai, da su Rosi i Englezi u Ma- 
edbpeu. Na oopu ireiu, oeunjaoif oisu ou oi premetali. U 
džepo sam iuite poštu, ainosuo tiskooOce, кгјг sam aabivau 
a Jasenavat, GrdCtštd i iepuolavi. Uojeeite ii so uduat 
id гаш i odieuUo pježimp iažam, ireći ue jo uratilo iiai- 
uo, a UoUo i zašto - uo znai.
Pjpeddšj ue ie Zladoau /110^0^^13/, jdje su 
eili ma podožajup deije иш zatekio i daopicu Talipooa, 
iopi su т oačedidOu da uo ? 0^0^ iiijjaasii oovoritj. Ma-
10 som po Uopo oipee ppttL® Ooiaouduui ieko saa s« ioo
Oipoto od 5 gidina d8eUdo do iialile u Bosou i odoj tdjd, 
da aioeo jdvorim dalijćmski /o^:^;^ltLco som dpdoćojski/ i 
dovaaeepase ii, pa oiošu ručdti. Nas oetaio aiid oiko Ou- 
vie i -o Uskoгlstih. uri1jke pa izaljem io štole, gdje su 
mo IćIć osiavitie каг da iražim roUe i iadpeb ia ooao oi- 
kogo okolo, peo su ioi bili ma rutku. N^^^^^0^^ opet Ope- 
geA iio i praćb Cooc, i ooolipe đdpdj i oučaie duOanjc 
oijeloo ifiaoa i iiti, jiia po počelo stanjivaaU opauii, dt 
sau opet atieio drej oou idćo odaklo sam Oučoza pobtepai. 
No unapući pote diiddd sam iedno iido i iošao oam ua js- 
U ui^t^'^Op dpSećae sum т oieašie omoean i ola<ćao i lii— 
rio заш se СоО oapbtižoo roj1ckc, iopi ii jo iao uioo i 
Uruha. Pošto som i odemu iaoai, ia biežia iu Maribora, 
1ој0ј11ј . mi jo lu o štoli 1 drzd sum oocooo Uuo
mrtoa posoipo telitih neprospavinid jpći, ilaahi 1 o^c^oao. 
iai - sam s« piobudOi, mi jo poćbab, dt su istišp
ptešlo ooći otitli, tp. ii^'^c^o iano iada mam pu oj oiie 
tobjegao. Rekao si je, ia io o iiinćjp iiPo ostaio oamo 
45 tei ostali su s« rarbpržadu. iko ll sodi. jae
11 je aaljak i eoOak. Dok sau peo orolaeipše ddkj1idd
aojniio aorei 170^^^^ i upitai th oi itja Opeže. ”id u- 
d'todc" Uodo^ pogleoavsi uu euPno. t otaari, ijiža0ćd
su oj pekiuaaa, iooi su obdiroee peo^a iobergradu. dtje- 
ii su auun u ^1^, oekoše im ia iježe, ili dt
т sa eeetpo sakoopi, pet patttzani dojpo aoo ško
ekaate, pa i i Ipecu- ini pobpeaaše, a pt аш epla-
ueei žsm i deć.jake aajpi emirio keieroyajaja ih, la to 
pci:k;iusali oieioao uo tine, - uržjr su to ieokezi, ali da so 
си.с uo be^do iip Puiu paeOUasii ioPlip Brzm oatou eme 
1uti Uć^ć^o o dliuioi pumpucaaa tmajisr, iip ^da eokeba pddd 
Nu unajeći io je, ^0^^ mo 1i opet eio ostcd0oa io daUa, 
lainj.jsd s« opet o štdli a ueć sam joo aoodeae "Dobar ian 
iaikol ima ii eako eele i urkha, iopi iu da ulct:ćo,. Da- 
ka0^e mu i aoaje ilali. tkočim io ilalj i poirčii do doma— 
iiaa. . Stari loida^t uu u^i^-to: '’Tte je ie?1" a pa dteed 0o- 
aikapokde "Puokilluanć" Zahvalib вг atarcu i potrcab ua iji^- 
gom, iok je saaro ostao - oajudpeia g1edebuć1 ras .гГо oani- 
eomo. iai uct dk-pco, bOa sam 1оз malo j otrobu iako som
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vidio petokraku zvijezdu na kapi, jer su ui bili ustaški 
trikovi ješ eeijea u eameti. "Ke si", vikea kad us je S“ 
Sledae, ka uu viilaaib u sirahu. Ja rekoh apet, ka ijbiii 
iz Maakbora. "д zneš ii ti iruškaae, ka ja Njsaačka kapi- 
Sulirala?". Pogltdah ga eačudjsua i suee si папт^е^е aa 
ači ed raieaki. SViiii i poljubie ga. kn me evčudjene pe- 
glada, a js ш^кк^^: "tad vidii ka si partizSn. Ne ije- 
ziu iz Maridora, nego sau tedtsP iiv uabtegmo<iz Lapeglav 
iv." Nije si uduEah p■bi"eraran dek rLsar iz^vu^kae iz ižepa 
ieguraku ^00^300 karSu. dstale anu aeć iSe bacia dada aan 
ivnovo iie unu^jan ne&ašn^ia, doti rne aLsu srećru Oila pee- 
treele.
Drug ue je ouia itivev oiikuantu 000^^x08^1 
diViice. Bila ja ta diraeiaieka uiinri aiiioia kL udairv 
re iiaiidbe" hVvi su ue oiuah Oratsli rrOmiii" pa d ža- 
OaaO sa rskae 000^^1^: "Pripazita ra drugt, Oaj s a vie 
dovia oepaaia u ieganp. Daate ти inue ieiiu iuPaaaV'n u- 
skaro je tvć ikOgla veiika, nepvegleino kolona пак vat- 
ske s kotrm sau iisSavii put, saka iel ккш OLaiLeau. 
Pholaztai epet kror irvaar Lapegiaru stisSa ui sa srce i 
uiaeibo sa vvv i ueni, istećie ssu kaa ka ua aaru ivsia- 
ti krugori, kotr aatruaša krvoločne zvteri prije samo 5 
dsua. Zoxu v rapija ea po^a^v^teM^!
r 
r v
Tr vau ja, eto, sliko ueg rnprćerag živrSa i 
rrpnbva knrr eatiri gotaot koOile su aiabaii zlikevci, 
koai su tSteli blгaгem, aiiiddabи vbibvibb i 
naau rerbne krvi oeilaveoin riaaua, ka ervliiad svidfc<u, 
Vikbv su Lalk teOli ietoei suan uajki i takna idiVce- 
Ješ пу11п1 ni iegledn kne ka ja sa sva sanr iin. Je ii se- 
guće, ka i ji, boei sns ia:Li^V^a putn iie aać astiddb" ii 
ur 1110x001, kmeloci i LaadisO wišta kae i rstnia svi 
ieugeve iv je, re buleu i ka essanae tio?! Da, eni
au vvV aaislVrs, a ja Vvvbiam, ttv, dš po aernltV, ntobbl- 
i snavrej, kdin se anzvid i s=da Pnatsivo, itnaav i 
ddinstne i sratnijea aieetu. Prolaeaaa Vvvt оз^о^^е^^еп 
Oortbor" Varažlkn" ^116^^^ v lagaaO. dv ja sboOoiUi, о- 
lićeno, ladhvhltnr i uul^ićaae, a js bbkviiv i siedt sse- 
ivii. Nekaia iv dan vibiib i pomislip, ia je sa ipad saro 
sor, dan šta srr v i iegaraai VgsSe n modt aieOev
ii, oli iv reiasara kada sau so audie. Ne, aoir eid vvše 
sre, isZ. Rodie so oelidi sin koti je eoej nprot tti-
n i uspOa ka izvuče ie iiupin urskog alоsoboоo v aeOaevib 
aiugu, iiLLetaiii!




Drugovi i drugaoice, pošto tae oio prooitate 
ne znate jos, a ei ja ee cnau taeno, koliko Je naB;:rada-
10 eougovap poa^o^t^o^o^ć^ce i učesnika NOB i OoOiko au aoeele
pame Veeeeita, JađoTVia, JnaOe, Oooplća, Karlobaga i uno- 
gih arugih ojeata en OnOiea i po šumama, Oojio tu zločin- 
ci haracCei, као i u graioaena. KvO ii nee nogle poagnan- 
oiti, ii oaa aae. Gđje au toiiOe hilpvđe žena,
opeoe i nteraca, eto poave aiOiOoo izgiooše? Gdpe au eao 
toOike тајке, ocevi, sanovi i sai ostali, iopi aesa iiOi 
oi u lilioO iorbi, nego ih је oetak ovnalioo teioe Jeau
11 tai te oasi oapmilipi "ooišai пп oai u NpemačOuO" O-
aeo zanobbponkka, ovIo te eo iz NeemačOe vatio. tae tu 
poklali u ionnznnгacinono logbгive. Hnogi oiau ^^(£1^ u 
N in11Onu,^pnklaln au eh uetase oa iuOi, iii prije grani- 
ce. Usaaše au ostaie enziv e po^vu iennia, e ara-
note o^E^^oiO^oi, a ruglo e ieušanpe Covp
Drugovi, ieo tao ninvn e ^^^^00^^ čovOek pri- 
pe oata. No ivkvi au Orvaloci ubili u oeni žeace ј dušu, 
nekin što пе inndeon caboraoVti oi oi, uite čovlečanstio. 
Danaa Orvari ave u rneni, ave ea Onugnviov e ca та1<:1гае1т 
u oiatima, ba.ae oni olkaOa песе. bože le iOo e-
oati bimiO1nii ргета nkvavie zvpuriea? JaOna dpečica; 
po'eea тpk^^i ou bvreт vorali envib eiInilonni, peт ooa ei- 
au ата eaa ei ea šta bila Oolva.
U ianavb1nl, e.945. шсНпп. iado ^0^100
e9o
